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A C O N T E C I M I E N T O PEDAGÓGICO ítd de la e n s e ñ a n z a . ( M u y 
y sus 
E N L A UNIVERSIDAD CENTRAL 
iSío nos (habíamos equivocado al cali-
géar de acontecimiento pediagógico el 
jeto que t u v o lugar ayer tarde en el 
^arañinío de la Universidad Central. 
ha preísentación hecha por el insigne 
D. Manuel Siurot de sus veinte simpá-
•ticos ra/paces, que ejecutaron varios in-
téresántísinfos "gráficos" y sufrieron 
en poco más de llora y media un exa-
fíiéii, f no superficial, dé geografía, üiis-
toria. fisiología y matemáticas, fué 
ijíáía la mayor parte de los numerosos 
óycfttés una revelación de cosas no vis-
tas hasta entonces spor ellos, ni siquiera 
C/on cierta amargura volvíamos los 
éjos é los tiempos d'e nuestra niñez, y 
récordlábamos las negras é intermina-
felés ihóras icfie la clase, el duro régimen 
áé la éscuéla, la severidad y actitud del 
tóaestro, el odioso estudio memorísticO, 
y la insignificancia ó nulidad de los co-
nocimientos qüe tras calvario tan peno-
so nos quedaron. 
Distinta suerte la de los alumnos de 
las escuelas de Hüelva. 
gCuándo pudimos pensar en un do-
minio taii cierto y seguro de la geogra-
fía y d'e la liistoria como el que aque«-
lias criaturas demostraron ayer ante el 
asomibrado y comiplacido públjco que 
ocupaba los escaños del paraninfo? 
, . Lléváñ éstos niños tan distinta y cla-
ramente grabado en su imaginación el 
Briapa muñdü. como puedan llevar la 
imagen de las calles y callejas de Huel-
ya ó de los rincones de su casa. 
Siurot trazába en la pizarra cuatro 
líneas, señalaba un punto y todos á una 
gritaban con seguridad' estupenda : ¡ Li-
verpool 1 Otro punto: ¡ Londres! Y así 
Óstende. y Riga, y Siduey é innumera-
K ciudades d'e todo el mundo. Las lí" 
•üéas,- indicadoras de la costa ó de un 
Jíó y dé uná cordillera despertaban i i i -
ediátameute é n la imaginación de los 
(Éiquillos el púáto dél globo en que se 
cneóntraban y en seguida acudía á su 
pijehiorift quá gran! ipobíaoióín anjdaba 
por allí. Adviértase, para apreciar en 
tMo su mérito el valor de la prueba, 
que él público én secreto elegía las ciu-
dades que Siurot babía de marcar para 
evitar tocia sospecha de anterior prepa-
ración del ejercicio. 
Los niños que antes habían sido rei-
tios de Tájlas ó 'provincias españolas ó 
Monarquías cTistíanas de la reconquis-
ta, se convirtieron al final en -partes del 
organismo jiumanó, vérificándo el "grá-
fieó" ingeniosísimo dé la respiración, 
esmedio de los aplausos y dé las ova-
éionés continuas del seíectó, numerosa 
y maravillado concurso que lo présen-
jciaba. 
iJBien por los pequeños escolares l Han 
%}aáo el pabellón de Huelva á gran 
altura. 
Y á nuestro entrañable amigo Ma-
&}iél Siurot, gqué lo vamos á decir ? 
¡Félieitarle por su enorme triunfo dé 
es ipoeo. Ni él busca ni desea tales 
l̂alsanzas, iptiéS fpor más altos fines se 
fc&tio é maestro de niños pobres. 
_píj «Sremos lo que tantas veces, en 
fablieo y en íprirvaído, le tiernos repetido, 
íioe liaría un señalado servicio á la Pa-
^ ipaseanid!o ¡por las principales ciüda-
«es iíél reino esta simpática "etia^Hlla" 
« oia-a íáe las mueíhas que, como ésta, 
Ja ¿ejaido ctt las escuelas del Sagrado 
pMJ Sobresalientes Sotes áe profun-
g psicólogo dé los niños, cl!e amenísimo 
fcjPteítar, claro y transparente ctwüo el 
iagCTiioso descubridor del 
f-afico Oportuno, de aMa apostólica y 
corazón 'á© patdte para los chicos de 
« ^ u é l a qxm se dan en el Sr. Siurot, 
á íánciho, y ísóbre todo en 
)03 de anarquía y rdíe peligrosas in-
BpTaéiones en punto S métodiós pedagó-
fieos isatao etm éstos por que attave* 
p ú ae ?e oculta Se 630 á nuestro es* 
amî p !A ^ Í S ^ providencial 
P e le corresponde llevar, y en la Es-
lE^j&l «%lo XX, atrasada é inculta 
^ « I t a Q - e Ü i i z a & s ésetidaü y de peda-
rauácnal teímmáa.á¿L al genio y al 
[Broa ornara t j n * p^oat© puedan las 
frngfales «¿tsíade» m reino oir al sé-
Sim'tit 7 * mu «proretíliMlos diseí-
Wios, emno * r * r fes ohno.s Bosotrós én 
f P ^ i a í o de U Uteíreraidad Central! 
I A CONFERENCIA 
Habla Siurot. 
Jto RJS-*^1*51151633 ^ ' e n r i a r oosas une-
S í *S* ^ ^ '*• ^ 
J'erenc-ia aue v a ¿ dar. a s í eomo ;de la que 
d a r á al s iguiente d í a . 
E n itérañiiuos de hondo afecto, .liabla de los 
muos poures y desva/lidos, h i jos de iiumilidefi 
obreiros. Es ta es ani eseucla—dice Siiurot.— 
l a de ios n i ñ o s pobres, que son el 98 .por 
100 de los n i ñ o s de E s p a ñ a . Algunos de ' los 
cuales se l ian mareado al v e n i r xle Hue lva á 
Madnid p o r no estar acosfcuiabrados á v ia ja r 
en el t r en , y otros, esta es l a verdad, por-
que nunca liabíaav comido tan fuerte. (Mur-
mul los de a p r o b a c i ó n . Grandes apla/usos.) 
E l hecho de t raer á los pobres n i ñ o s de 
H u e l v a — c o n t i n ú a — a . l paran info de la ü n i -
vers idad. donde en soleranidades acaclémi-
cas se congregar.' Qa m á s g e n u í n a representa-
c ión de l a .ciencia y del saibor, es l a obra 
m á s d e m o c r á t i c a de cuantas hasta ahora se 
'han llevado á cabo. Por e s o — a ñ a d e — m e 
atrevo á aá i ranar que la fóramala m á s demo-
c r á t i c a de la moderna p e d a g o g í a es que se 
abracen l a denc ia y :1a inocenoia como—eu 
este momento e s t á n abrazadas en ^ t e para-
n info , y como ©u ot ro t á e m p o se abrazaror; 
en iabios del d i v i n o maestro de Galilea, de 
aquel que d i jo "dejad que ló s n i ñ o s se acer-
quen á m í " . ( G r á n d e s aplausos.) 
D e s p u é s en t ra á ¡ r e s e ñ a r Jos procedi-
mien tos de e n s e ñ a n z a que se ap l ican en 
Sas escuelas ¡del Sagrado ¡ C o r a z ó n de 
H u e l v a . 
Aillí e n s e ñ a m o s — d ü t e S i u r o t — s i n l i b T o s ; 
e l l i b r o es a lgo que debe des ter rarse . E n -
s e ñ a m o s con a l e g r í a , con risas, con muchas 
r isas , y mincha a l e g r í a , q u e ' l a a l e g r í a es la 
m a d r i n a que asiste a l maoiimiento de las 
ideas en | e s t á s i n í t e l l g e n c i a s infainti les. 
(Miuy b ien , m u y b ien . ) E n s e ñ a i m o s j u g a n -
do con i o s . ü i l unMios , q u e el n i ñ o es una 
i m á q u i n a jinoeenite, ¡heciha para j u g a r . 
(Aplausos . ) 
Con t í rase clara, precisa, ' l levando el ab-
so lu to cOnvencimie 'uto a i e s p í r i t u de los 
Oivéntés. expl ica l a i n f lueue ia que |e jercen en 
e l n i ñ o i n f i n i t a s cosas b a l a d í e s j f r í v o l á s . p e r o 
que s i rven p á r k fijar en é l •uha idea; para 
a r r a i g a r una e n s e ñ a n z a en l a i n t e l i genc i a 
d é b i l del ailuiUTno. 
A ni í uio me imiporta—^dice S i u r o t , — q u e 
m i s n i ñ o s o l v i d e n ; á m í m e bas ta con que 
se a c o s t u m b r e n á pensar , «á d i s c u r r i r , ¡á 
d i¿ ' - . e rn i r : yo qu-ieró que hagan g imnas ia 
liiiteU-;-! ua1. s i q u i e r a .puedan o l v i d a r aq.uo-
i l o que Ms l í i zó e j e r c i t a r su eintendiimcn-
t ó . (Aplausos . ) 
La H i s t o r i a — a ñ a d e Siurot ,—• es una de 
"las cosas m á s d i t f c i l e s de e n s e ñ a r , s i no 
s é e n s e ñ a b i é u : ^ S^f •,,T 
Para este o r d e n de es tudios -h i s tó r icos , 
tenigo ¡yo v a r i o s g r á f i c o s , po rque ñ o me 
c a n d a r é de r epe t i r l o , p á r a f ami l i a ; r i za r á l a 
m e n t e d e l m i ñ o con una i dea , hay que 
g í á f i c a r l a . 
La Historia. 
A con t i nua i c ióu , el Sr. S i u r o t pasa á ex-
p l i ea r p r á c t i c a m e n t e su s i s t ema ó procedi-
m i e n t o i p e d a g ó g i c o . 
Vamos á esfudiar H i s t o r i a — dice_ Siu-
riót á .sus a . l i i m n ó s , — y vamos á e s tud ia r l a 
Kdiad .Vt&dia. que es de todas las Edades 
l a m á s d i f í c i l , «por ser t a i m b i é n l a m á s acci-
dciHada. 
IEÍ. pú 'b l ico s igue con i n t e r é s c rec iente á, 
M a n u e l S i u r o t . L o s Vetore i n iños venidos 
ide Ué escuelas del Sagrado C o r a z ó n , l e v á n -
tanse áé los bancos cine ocupan, y , iá u n a 
i séñai ¡dé su m a e s t r ó . í ó t m a . n . va r ios ¡g rupos . 
¡EM'ós g r u ' p ó s repré :s©ntaiu: uno , e l r e ino de 
C á s t i l l a ; ¡otro, e l d e N a v a r r a ; é s t e . Ha 4& 
M él g r a i i áéX'r 
bien, m u y bien.) 
A c o n t i n u a c i ó n , con u n trozo de tiza en l a 
•uiano. S iu ro t d ibujaba e r un encerado oí pe-
r í m e t r o y la conf igurac ión geográ f ica de una 
gran c iudad europea, que previamente era 
designada por u n espectador. Y apenas el 
maestro p in taba el ú l t i m o trozo blanco los 
d i s c í p u l o s , á una voz. af irmaban con seguri-
dad: Londres, Moscou, L i v e r p o o l . Manches-
ter. . . , y n i u n a vez hubieron de equivocarse 
Verdaderas filigranas puede decirse, &in 
e x a g e r a c i ó n , q a é hic ieron los alumnos de 
Su i ro t cen u n esquema clol mapa de Alema-
nia, que é s t e pin-tó. 'demostrando ¡los escola-
ros < anoLor á ¡a pe r f ecc ión no sólo la si tua-
c ión geográ f i ca de todas las ciudades del I m -
per io a l e m á n , sino t a m b i é n sus sistemas 
orográf ico é h id rog rá f i co . 
E! púb l i co p r e m i ó con una de l i rante ova-
ciói . al maestro y á los d i s c ípu los . 
E m p l e a n d o un j uego de que gus tan m u -
cho 'los n i ñ o s , el conocido con e l nom(bre 
de "e l ¡paso'", los colegiales van diciendo a l 
sar.+ar sobre el c o m p a ñ e r o que "se queda", 
los nombres de todas las plazas y proteoto-
¡rados africanos. H a y que adver t i r que el que 
se equivoca ó enuncia -un protectorado ó pla-
za y a enunciado anter iormente , "se que-
da" ; pero ayer, en hcivor á la verdad, d i ó s e 
el caso de que n i un a lumno se equ ivocó . 
Por el m i s m o p r o c e d i m i é n t o é igua l juego, 
fueron ci tando después - : los alumnos de Siu-
ro t todas las capitales -de p r o v i n c i a de Es-
p a ñ a de la costa, á p a r t i r de Ailmería . 
Ambos ejercicios gustaron sobremanera, 
siendo frecuentemente i n t e r rumpido i 
estruendosas salvas de aplausos. 
p o r 
Fisiología. 
Demostraron t a m b í e r los n i ñ o s de las eá-
ouelas del Sagrado C o r a z ó n sus conocimien-
tos fisiológicos y e s t u d i a n d o los huesos y re-
giones del cuerpo humano. Este estudio l o 
h ic ieron sobre e l propio cuerpo de su compa-
ñ e r o , en el que iban vendando las diversas 
partes del esqueleto humano. 
Con un gráf ico m u y ingenioso. Manuel S iu-
r o t exp l icó ¡la funciói.! de l a r e s p i r a c i ó n , for-
mando con los escolares el aparato respira-
í o r i o . U n miño "es" la far inge, o t ro , l a t r á -
quea, otros los pulmones. . . y e s t r e o h á n d o s e 
y s e p a r á n d o s e los .que r ep resen tan las v i s -
ceras puilnionarea graf icaban los moviml ien -
t o s ¡ ' d c ; c o n t r a c c i ó n y d i l a t a c i ó n i p u l m o n a T co-
rrespondiei tes á lo s t iempos de entrada y 
sa l ida del aire en los bronquios . 
Así í a m b i é n e x p l í c a r o u los n i ñ o s l a fun-
c ión de l a c i i rculación de ;la sangro, contes-
tando á cuantas preguntas les h izo el s e ñ o r 
S iu ro t sobre l a inf iueucia que el a i r e y sus 
ccuiponentes ejercen p i la sangre. 
Cón e s t é iraOtivo, S iu ro t e n t r ó en el campo 
d¡é la higiene, haciendo comprender á los 
d i s c í p u l o s ¡la necesidad de p r o c u r a r a l hom-
bre la a s p i r a c i ó n de a t m ó s f e r a s puras, y de-
clarando guerra s i n cuar te l á las 'ha'bitaaio-
nes cerradas. 
Las matemáticas. 
Una de las ¡ p a r t e s a n á s in teresantes de 
l a conferencia f u é a q u é l l a que e m p l e ó S i u -
,rot en dar á cenocer los iprocedimientos 
que suele emplear p a r a l a e n s e ñ a n z a d e las 
mai t iémátúcas . 
No puede ¡ser miás ingen ioso . E l sopor 
S i u r o t f u n d a las m a t e m á t i c a s en dos p r i n -
c ip ios fundamenta les . 
• — ¿ C u á l e s son é s t o s ? — p r e g u n t a b a á, l o s 
d i s c í p u l o s . 
Los c h i q u i l l o s ' r e s p o n d í a n : p r i m e r o , 
"Cada oveja con su p a r e j a " , y segundo, 
"Cada cosa con las de s u especie". C o n 
estos dos g r a c i o s í s i m o s p r i n c i p i o s , S i u r o t 
i ra í ó g r a i d ó i n c ü í c a r en sus a lumnos ¡la ne-
cesidad de l a homogene idad , como condi -
c i ó n indispensable en t oda o p e r a c i ó n a r i t -
m é t i c a . 
Los alaminos, con g r a n despejo, m u i t i -
p l iGáro i i y d i v i d i e r o n cantidades enteras y 
i r edu je rcn á u n denonninador c o m ú n n ú m e -
í ros f racc ionar ios , no l i m i t á n d o s e á p r a c -
| t i c a r estas operaiCiones r u t i n a r i a m e n t e , si-
f no f u n d a n i e n t á n d o l a s . 
T e r m i n ó l a i n t e r e s a n l í s i n í a conferencia 
Ihaciendo el Sr. S i u r o t v a r i a s p reguntas á 
sus a lumnos sobre e l s i s t e m a m é t T i c o , 
que suele ofrecer a lgunas d i f i cu l t ades para 
los n i ñ o s , y que l o s de las escuela® idel 
La enseñanza de la Geografía. 
Sifiüiieiwla igual pvocodimleuto podasóg i -
co. él Sr. Saurot d iónos una muestra de 
oéóúo ê éxp^aea y se e n s e ñ a la Geograf ía en 
las « s n u a i a s «fél Sa^'-ado C o r a z ó n de Huelva . 
EHOP ftl Sr. S i u r o t que acostumbra á sus 
a t o r a o s á í o r m a r y cons t ru i r mapas, y que 
á^ap í - r íando ei.' la afición á las coleccio-
oes «el los ,ha conseguido fijar en sus in-
teoi^enaias !a a i t o a c i ó n de todos re inos y re-
' f t tmMéu t^s iLii l i^o ñí is castigos—aice biu-
« o í tomtwlstícajneate.—pues cuando alguno 
fte « t e c í p i ü o s o o s«A>9 ^ s i t u a c i ó n de la 
•^aa lón Sn'V* nwe es a-t» 8éÜó. yo sé lo rt:íi-
íxi d» í» üékmáétC ' f"6 U AvéJe znái; que BI le 
c T s - n c a í r a ^aja i m u á a . ( B i s a s a p d a u á o á . ) _ 
g j Maé awcretc m l « í ? é d a g i ^ f e ^ a f i a a e 
Ímt9&&íá OD «jos «i BJaestro sepa cauti-
i * tm^ón m ;ElQ 68(0 8010 emi' 
mente . 
L a o v a c i ó n que e l p ú b l i c o t r i b u t ó á S in -
r o t y á sus ve in t e p e q u e ñ o s d i s c í p u l o s , f u é 
g r a n d í s i m a y p ro longada . 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r r e c t o r t u v o g r a n , 
d é s frases d é e l o g i ó y a d m i i r a c i ó ñ p á r a e l 
¡Sr. S iu ro t , i n v i t á n d o l e ins i s t en temente á 
que en l a conferencia que ¡dé h o y haga 
uso ¡de l a p a l a í b r a c o n a lguna m á s exten-
s i ó n que l o h izo aye r . 
E l Sr. S iu ro t f u é t a m b i é n n i u y f é l i c i t a d ó 
•por g r a n múanero d é Jas d i s t i n g u i d a s per-
s ó n a s q u e a s á s t i e r o u á l a c o n f e r e n o i á , es-
t reChando ¡su m i a ñ o y ¡aniimiáñidole é. p ro-
¡ s egu i r en l a ¡ h e r m o s a l a b o r que en 'bene-
fició de los n i ñ o s pobres v i e n e r e a l i z a n d o . 
V a n i ó s redactores f o t o g r á f i c o s de diver-
sos p e r i ó d i c o s , o b t u v i e r o n u n g r u p o del se-
ñ ó r S iu ro t y de los ve in te al iumnos que 
h a n v e n i d o cíoín é l de ¡las escuelas del Sa-
g r a d o C o r a z ó n de H u e l v a . 
'roma de A r a g ó n ; a q u é l . l a M o n a r q u í a leo- | ' $ ^ £ ¡ 0 C o r a z ó n vencieron ¡ a d m i r a ' b l e -
i r é s a ; e l d é ¡más a l ia , l a d o m i ñ a c i ó n á r a b e • . ^ ^ ^ 
é r t n u é á t r á p á t r i á . . . E l g r á f i c o es in tere-
s a n t í s i m o . E l ¡ftnaestro p r e g u n t a : 
— ^ ¿ C u á n d o se u n i e r o n das coronas ¡de 
L e ó n y de Cast i l la? 
f u n a lun l i uó despier to , de ojos vi-va-
ces, c ó n gracioso céc-éo anda luz , s i n vaci-
l a r ) seguro d é s í miismo, ¡d ice : 
— ¡ E n t i empo de F e r n á n d o L 
V é n é l a c t ó , é l g r u p o que representa a l 
r e i n o de Cas t i l l a y el 'que representa a l idé 
L e ó n , se unen , d á n d o s e los n i ñ o s 5á ma-
n o y f o r m a n d o a s í . ñ e dos g r u p o s separa-
dos, uno solo, m á s aimplio, m a y o r . . . y la 
leoci 'ón i c o n t i n ú a , y l o s c h i q u i l l ó s , un ien-
d ó s é ó r e p a r á n d o s e , pasan sohre todas las 
VieiéituidéS d é E s p a ñ a d n r a n t e la. E d a d 
M e d i a , y a s í . g ra f lean ios p e q u e ñ o s a lum-
nos l a f o r m a c i ó n .en ¡ n u e s t r o suelo de los 
re inos i de Taifas , y a s í l l egamos a l rema-
do ele l o s Reres C a t ó l i c o s , y con él, al 
faus to acontecimdenito de nues t ra ¡plDiídad 
.nacional , que o c u r r e c u a n d o u n p e q u e ñ o 
d é c a b é l l ó r a crespa, que pér .man¡e6é separa-
dio d'e BUS S t e m á s c o m p a ñ e r o s , y W rep re-
asenta e l r e m o m o r o de Granada , c o r r e a 
aibrazarse c ó n los d e m á s muchachos , que 
l ^ p r é s e n t a n los d iversos re inos v e n c i d o á 
b a j o d cetro de F e r n a n d o é I sabe l . . . E n -
itonces. los ¡ p e q u e ñ o s f o r m a n u n g r a n c i r cu -
l o t ó d o s .unidlos, loa representan tes de las 
d i s t i n t a s regiones, y suena un c lamoroso 
- v i v a E s p a ñ a ! , que c o n m u e v e y e l é e t m a . 
D u r a n t e é s t a ieceion p r á c t i c a de H i á t o n a 
do Bspafia. toS escolares demostraron su 
m á s de una o c a s i ó n la s o í i d e z de sus COÍJOCI-
indentos, contestando s M v a c i l a c i ó n á pre-
g-uüitas q n é é l Sr . S i n m t l é s h izo sobre fxm-
dawíéTies de c i u d a d é s . c ó ú á t r u c o i ó h dé monu-
mentos cé lñh re s ó i n f i n i d a d de datos de gran 
va lo r h i s t ó r i c o y ar t i ís t ico. % 
m fortoa d i a l o é n d a , con muoha p rec i s ión , 
Mzo 'u to de los alumnos r e l a c i ó n de los Mo-
n á r c a s « s e ñ ó l e s , desde F é r n a n d o el Católi-
eó h-asto Alfonso X I I I , y de los Gobiernos 
HUÍ» v lg ie roü los d é s t i n o s de la Pa t r ia én los 
í a e m p o s de l a R e v o l u c i ó n . (Ap lausós . ) 
Los alumnos. 
L i á m a n s e estos ve in te n i ñ o s : A u t o n i d 
V i f i u é l a dó&Éáíéz. M a ñ u é l B a z á n , A n t o n i o 
L ó p e z J a r á , J o s é Romero , J o s é G a r c í a Con-
t r e ra s , J o s é T o s c á n o , Oustcydiio ¡ V á z q u e z , 
San t iago O s é r r i ó , F é l i x Mesa, A n t o n i o S á n -
ch'ez V i r e l l o A n t o n i o Diez R a m í r e z . R a f a e l 
Boza V a l l e j ó , F r anc i s co F e r n á n d e z P e ñ a , 
Diez , J e s ú s I jo renzo YamosOi M a n u e l M u -
ñ o z Gonzádez , A n t o n i o Re ina Diez. V í c t o r 
R u i z M a r t í n e z , J u a n Reyes y J o s é Malbares 
Todos son d é n u é v e á doce ¡ a ñ o s de 
edad. 
La concurrencia. 
Entre las d is t inguidas personas que acu-
d i e ron á o i r la c o n f e r e í ü i a del Sr. S iu ro t , 
r e c ó r d a m o s a l rec tor de la Univers idad, ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r D. Rafael Conde y L ü q u e , 
y á los s e ñ o r e s padre M u i ñ o s , padre Zaca-
r í a s M a r t í n e z , padre E n r i q u e Her re ra , Gó-
mez R o l d á n . Monta lvo . A r i s t i z á b a l , S i g i é r , 
Her re ra , Dolz, Requejo. Casti l la , P o r í i l l a , 
Al lendesalazar , A b e l l á n : M á r q u e z , Coss ío , T o 
losa La tour , López Monis. Blanco. Espinos, 
Salazar y otrttó muchos. 
E l bello .^exo t e n í a tálfiafeiéa representa-
c ión m u y lucida. 
La conferencia de hoy. 
L a conferencia d e h o y s e r á t a m b i é n en 
e l pa ran in fo de la U n i v e r s i d a d C e n t r a l , á 
l a s c u a t r o d e l a t a r d e ; l a en t rada es p ú -
b l i c a . 
Otra conferencia. 
tíi notable pedagogo ü . Manue l S iu ro t 
d a r á una conferencia en el Colegio del Sa* 
grado C o r a z ó n de JésCis, Cabal lero do Gra-
cia, aS. el viernes 23, á las c inüó y m « d ¡ a d ¿ 
l a tarde, l a s s e ñ o r a s que per tom ¡e^n á la 
G ó n g í t í g á c i ó i i d é las H i j a s de A í a t í a , e s t á b i e -
c í d a en d i c h o Colegio, ia U n i ó n de Qamas 
d e í Sagrado C o r a z ó n , iaa Jfadres Cr i s t i a -
nas, l a Guardia de H n n o % td Aaostolado de l 
Sagrado C o r a z ó n y San Ignacio de L e y ó -
la ( D o c t r i n a s ) , e s t á n inv i tadas á t a n i n -
teresante acto. 
Se supl ica asistan con l a ins ign ia p r o p i a 
de sus Congregaciones respectivas. 
Visita al ministro. 
A y e r m a ñ a n a , a c o m p a ñ a d o de diez de los 
veinte n i ñ o s que h a n venido con él íi M a -
d r i d , estuvo v is i tando a l m i n i s t r o de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a e l d i rec tor de las Escue-
las del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s de H u e l v a , 
D . M a n u e l Siurot . 
E l Sr. S iuro t i nv i t ó a l m i n i s t r o á las con-
ferencias p e d a g ó g i c a s que d a r á en M a d r i d , 
escuchando, frases laudator ias de labios del 
Sr. L ó p e z M u ñ o z , quien m a n i f e s t ó , ' q u e en la 
i m p o s i b i l i d a d de asistir , por sus ocupacio-
- nes, á dichas conferencias, organizara una 
en el Min i s t e r io , pa ra tener él' gusto de ver 
real izar á los n i ñ o s las nuevas p r á c t i c a s , 
p e d a g ó g i c a s del Sr. S iurot . 
L o más interesante que hay ahora 
en Madrid: 
E X P O S I C I O N D I O C E S A N A D E L 
C E N T E N A R I O D E C O N S T A N T I N O 
Palacio d'e la Biblioteca (paseo de 
Recoletos). 
De 10 á 1 y de 4 á 7. 
No deje V. de visitarla hoy mismo.' 
Junta Central 
de Acción Católica 
L a s e s i ó n o rd ina r i a de l a J u n t a Cen t ra l 
de A c c i ó n Ca tó l i ca , que se ce lebró ayer, se 
ded icó p r inc ipa lmen te á t r a t a r de las B i b l i o -
tecas circulantes pa ra maestros y discípuilós 
de las escuelas p ú b l i c a s y de ¡os úl-timos de-
cretos que cen t ra l i zan la a . I i&inls t rac ian y 
régímer.! de ¡Ta p r i m e r a e n s e ñ a n z a oficial . 
. Respecto del p r i m e r pnnto , se a c o r d ó con-
t i n u a r e n é r g i c a m e n t e l a c a m p a ñ a hasta 
obtener el respeto á la iley que prohibe á los 
iOrganismos oficiales ser piic(pagiainidistas do 
Mbros perniciosos contrar ios á l a R e l i g i ó n 
del Estado. 
Y respecto á los decretos centralizadores 
para e l monopol io seotario, d e s p u é s de t ra-
zar un p l a n de defensa de los .intereses ca tó-
l icos relacionados con p u n t o t a n g r a v é , 
a c o r d ó delegar l a e i eauc ión de los acuerdos 
en fla Jun ta Nac iona l de P á d r e s de F a m i l i a 
y en l a Academia Univers i t an ia C a t ó l i c a , y 
proseguir la a c c i ó n hasta c o n s é g u i r anu-
lar medidas tan funestas. 
• i —o—-
H o y se r e u m r á i i los diputados y senado-
res de N a v a r r a y de las Brovi i . cb is Vascon-
gadas pa ra t r a t a r de l a c e n t r a ü i z a c l ó n que 
éh el r é g i m e n y a d m i n i s l r a c i ó n de la ense-
ñ a n z a p r i m a r i a h a n f-stablecido dos recien-
tes decretos dé lustr . t iccion p ú b l i c a . 
i _ : 
E l C o m i t é d e D e f e n s a S o c i a l 
Contra la yo l í í i ca s fe tar ía <lel Gobiémo. 
E l Comi té de '.Defensa Social, de Barce lo-
na, lía d i r ig ido a l s e ñ o r presidente del Con-
sejo de minis t ros el te legrama siguiente: 
"Comi t é D é f e n s a Social estima disolvente 
acuerdo m i n i s t e r i a l s u p r e s i ó n misas Conse-
jos guerra, or ig inado por í á indisc ipl ina m i -
l i t a r y por él absurdo sistema códif leación 
leyes para, evi tar supuestas presiones con-
ciencia sectarios, mientras ca tó l i co s inmensa 
m a y o r í a p a í s su f r í rnos l a s muy reales en los 
centros docentes y en otras panes.—Presi-
dente, Lu i s Da lmasés . -—Secre ta r lo , Cayetano 
Pareja;'' * 
— O — 
Con mot ivo de una v i s i t a que reciente-
mente l i a hecho al Cardenal secretario de 
Estado, en Piorna, una Comis ión de socios del 
Comi té de Defensa Social, e x p o n i é n d o l e los 
fines y funcionamiento de esta entidad, su 
eminencia le l ia d i r i g ido palabras de a l ien to 
y fe l ic i tac ión por l a obi-a que Viene r e a l l -
zaíndo. 
. . 
Las bibliotecas circulantes 
"tel Faís" de ayer trae, entre otras, 
una interviú con el ministró de Ins-
trueeióii púMica y con el presidente del 
Consejo acerca "de las liibíioteeas circu-
lantes. 
El mimstro declaró como liberal que 
'••podía -decirse que la ¡pretensión de los 
elementos d'e la dorcclm necesitaba pa-
ra tener realidad: que el mundo 'parali-
zara su marchap". 
El conde de Bomanoness—continúa 
^ E l País"—nó dejó lugar á dudas cuan-
ido le liaríamos de la pretensión d'e l o ú 
neos. 
—Eso es intolerable. Si el asuntó vá 
á las Cortes allí afroritaremos la cues-
tión, porque es nuestro deber y nues^ 
tro deseo". 
" E l íiidice inquisitorial que se preten-
de no es de estos stiempos". 
<í__Está bien. ¿Y los libros enviados 
hasta ahora íá las bibliotecas por el di-
rector general, seguirán circulando V' 
—Puess, ¿QUE DUDA CABE?—"ter-
minó el presidente." 
, _ é-^*- : 
k y j a p o n e s e s 
POR TELEGRAFO 
a . W a l a u c e de f u e r z a * . 
LONDRES 20,. 
L a í r é i i s a dé Io,s Estados Unidos publ ica 
interesantes a r t í c u l o s , en todos los cuales se 
ve claramente e! temor de que la s i t u a c i ó n 
internacional degenere en guerra, á causa 
de! famoso decreto del Pai-lamento ca l i fo r -
niano. s 
Ku l a mencionada Prensa yanqui se inser-
t a n cuadros e s t a d í s t i c o s comparativos para 
juzgar la c u a n t í a de las fuerzas navales j a -
ponesas y norteamericanas. 
S e g ú n ellos, los EJstados Unidos t ienen S 
dreadnoughts, K! predeadnuushts y 10 cruce-
ros acorazados. T o t a l , 3 4. 
101 J a p ó n cuenta, con ' i dreadnuughts, 16 
predeadnougths y !• cruceros acorazados. T o -
ta l , 2S. 
Bjí l a a r t i l l e r í a , l a diferencia es i ambié i i 
sonsiblBi 
Eos í iüqües yanquis t ienen 12S c a ñ o n e s de 
12 pulgadas; lus japoneses, S do lü y Í 8 do 
12; Los yunciui-) l l enen .16 eanones de ÍO p u l -
gadas; i c T j a p o n e s n . Los nor teamerica-
nos, i28 r-.íeÉ&S de S prdga'das, g8 de 7 y 256 
de 6; los j aponeseá , 32, 32 y 296 de cjida-
uno de ésoff cal ibres. 
J ü S T © H O M E N H J E 
EL OBISPO 
DE 
e a u s E R i E p a R i s i É N 
o-
Los periodistas católicos entregan 
al Venerable Prelado el ál-
bum del homenaje. 
A lus siete de l a tarde, el d i rec to r y los 
redactores de l a Agencia p e r i o d í s t i c a Prensa 
Asociada, es tuvieron en el Colegio de las Es-
cuelas P í a s de San A n t ó n , donde se hospeda 
el Obispo de Jaca, para entregar le un á l -
b u m que contieno las l l rmas de los per io-
distas c a t ó l i c o s de t oda E s p a ñ a , como ex-
p r e s i ó n do g r a t i t u d , a d h e s i ó n y afecto de 
los mismos al i lus t re Pre lado. 
E l d i rec tor de Prensa Asociada, Hizo la 
entrega del á l b u m , p ronunc iando u n breve 
discurso sobre l a s ign i f i cac ión y el m o t i v o 
de este homenaje . 
D i j o que en n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n de 
los periodistas c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s lo í e l i c i -
taha por su m e r e c i d í s i m a p r o m o c i ó n al 
Arzobispado. 
L e e x p r e s ó nuestro inmenso r e c d ñ o c l -
mien to por su beneficiosa y b r i l l a n t e ¡'abor 
en favor de l a Buena Prensa, a ñ a d i e n d o 
el s e n t i m i é i l t o de los periodistas c a t ó l i c o s , 
po r los desatinados ju ic ios y frases con t r a el 
Pre lado, contenidos en el l i b r o del pe r io -
dista, y t e r m i n ó pidiendo su b e n d i c i ó n pa ra 
todtos. 
E l Pre lado c o n t e s t ó agradeciendo los .sen-
t imien tos expresados por él Sr. Torca!, y d i jo 
que é s t e homenaje const i tuye pa ra é í u n ex-
cepcional m o t i v o do s a t i s f a c c i ó n y a l e g r í a 
qi. • a ñ a d i r á nuevos c a r i ñ o s hac ia l á Prensa 
ca tó l i ca y nuevo e s t í m u l o pa ra seguir t r á b a -
j ando en f avo r de l a misma, con todas sus 
fuerzas. 
A n u n c i ó el Prelado, que en breve apare-
c e r á un nuevo l i b r o suyo t i t u l ado " M á s P r e n -
sa", a l que s e g u i r á l a p u b l i c a c i ó n de otros, 
sobre ra m i s m a m a t e r i a . 
T e r m i n ó su e l o c u e n t í s i m o y a f e c t u o s í s i -
m o discurso, ofrecier id .osé i n c o n d i c i o n a l -
mente á los periodistas eatólicos5 ir h a c i é n -
do votos por la p rosper idad de Prerisa Aso-
ciada, de la Prensa c a t ó l i c a , en general , y 
b e n d i e i e ñ d o á todos. 
Luego c o n v e r s ó f a m i l i a r m e n t e con ios r e -
dactores de Prensa Asociada, haciendo a t i -
nadas observaciones, d á n d o l e s preciosos con-
sejos y a l e n t á n d o l ' e s á seguir trabajando.-
E l acto re s i i i t ó solemne, é n m e d i o de su 
sencillez, saliendo los asistentes encantad i -
simos y agradecidos de las bondades del 
Pre lado. 
B A R C E L O N A 
POR TELEGRAFO 
,Üou»«fj« de g n e r r á t . L o «jue i> í«e 61 A s c á L 
B A R C E L O N A L'O. ÍS,10, 
Se ha celebrado hoy eí Consejo de g ü é r r a 
de oficiales generales para fa l lar l a causa 
que se sigue por robo de l a cá já de cau-
dales del octavo deposito de C a b a l l e r í a . 
E í fiscal Üa pedido íá pena de seis meses 
de r e c l u s i ó n para un teniente pr imero d é l a 
escala do reserva, y para un sargento, un 
cabo y un soldado, l a de seis artos efe p-resí-
dio mayor. 
A t'anai-iás. 
"Ha salido hoy pa ra Santa Cruz de Tene-
r i fe el c a p i t á n g-cnerál de Canarias, don 
\Veiiceslao Mol ins . 
Las li url.cx». 
E l gobernador se muestra op t imis ta en el 
asunto de l a hue lga de t i p ó g r a f o s , los cua-
les acceden á las proposiciones de los pa-
tronos, mnos l a que se refiere á la jornada. 
Las d e m á s huelgas c o n t i n ú a n Igüa t . 
U i i a protesta . 
L a plana del AyuntamiéUtOy d u r a n t é l a se-
s ión de hoy en el Concejo, . estuvo ocupada 
por los vendedores del mercado de San J o s é , 
para protes tar del nombramiento de director , 
r e c a í d o en un amigo del Sr. L e r r o u x . 
D icho asunto se ven l i l aba en l a s e s i ó n de 
hoy. L a P o l i c í a d i s o l v i ó los grupos^ 
Una flesgíaclai 
Comunican de T a r r a s á que én la ca r re te ra 
de B u b í vo lcó hoy u n carro que Itfa cargado 
de h ier ro . 
E l conductor r e s u l t ó muer to , y he r ido do 
gravedad o t ro hombre quo le acompañaba- i 
U n ca -dáve i ' . 
Comunican fie Gerona q u é en el r í o Puga 
ha sido hal lado hoy el c a d á v e r del súbd i tO 
a l e m á n que d í a s pasados fué arras t rado por 
la co r r in te al vadear el r í o . 
L levaba uña, car tera con 100 pesetas en 
b i l le tes , 12 pesetas en p l a t a y un l i b r o do 
n o t a á . \ 
. r i . 
O p o s i c i o n e s 
C u c r p u J u r í d i c o m i l i t a r . 
A y é r tarde fueron aprobados, con l a p u n -
t u a c i ó n que se Tntlíca., los s iguientes Oposi-
tores: 
•Núm. 87, D . E a n i ó n Orbe y G ó m e z B u s -
tamante, 256; n ú m . 92, D . Rafael P é r e z H e -
rreijo, 209 
Para é s t a tarde, S las cuatro, SQ convoca 




U a P r e u s a y s n s Bot le la i» . 
P A B I S 20. 
IMcen desde Alemania á un p e r i ó d i c o que 
una g ran potencia europea ha propuesto á 
todas las d e m á s una f ó r m u l a por v i r t u d de 
]a cual sé a c t i v a r á n los pre l iminares de l a 
paz en e' asunto b a l k á n i c o , c r e y é n d o s e que 
la p ropos i c ión s e r á aceptada sin vacilaciones 
ni dis t ingos, s o m e t i é n d o s e d e s p u é s a l conoci-
miento y a c e p t a c i ó n de las partes bel ige-
rantes. 
j^e Londres c o m u n k a u que et Jefe cíe l a 
Misión servia. Ai. X o r a k o v i t c h , á consecuen-
cia de habeipe ca ído por una e á c a l e r a , e s t á 
gravemente her ido. 
, .yegún rumores que c i rcu lan en Trieste, 
comunicados á la Prensa p a r i s i é n , Essaa Pa-
cliá l ia sido asesinado en Taf fa . 
A n u e s t r o s s u s c r x p t o r e s 
y p a q u e t e r o s 
iiogauios ú nuestros tavorecedores que u ó 
se halleu al • c o r t í g n t e é l i e l pago de sus 
s u s c r i p t i o í i e s «P" • facil itar l a ImeDí i 
ínarclwi 4e ia a d m W í í t r a e l ó n t íé i p e r i ó d i c o , 
tengan la tion<3a.d de remitirnos el i m p o n e 
í le sus désoub iVi v o i , 
EL VIAJE 
REY 
Un trozo del periódico "L'Eclair* 
fif , ádo por un notable escri-
tor británico. 
M otnis r i rcui is tancias . los pé r iúük-üs 
¡ r a n é e l e s h a b l a r í a n largo y tendido acéfCoi 
'h i r A l ¡o uso X I H y de l a a l i a n m 
francoe.tpaaola. H o y siguen en t re ten idm, 
como hace seis meses, cov el ¡ n e x i r i c a h l e t ío 
de ios Bolkunes.-van el Rey N i c o l á s y É s s a ü 
P a c h á , con la A l b a n i a y el ñ a n d j a k . 
Ün escri tor ingles m u y notable, s in em-
bargo. Waver l cy , escribe de Londres (3 
L'Eei'.air: 
" É l Gobierno f r a n c é s t r a ta de c o n c é r t a * 
ron la Espana lina alianza por la que, en 
cuso de guer ra francoalemana.. E s p a ñ a se 
encargarla de eorabaiir todo mov imien to i n -
sUrreccionai en Marruecos y a ú n , s e g ú n me 
escriben de M a d r i d en A r g e l . Para euatquie* 
ra que tenga n o c i ó n , s iquiera sea m u y faga , 
de las ambiciones y m las aspiraciones es-
p a ñ o l as en el N o r t e ele Af r i ca , y que conov 
cñ, aunque Sotp sea • muy someramente, ta 
h is tor ia de E s p a ñ a , • se proyecto no carece 
de o r ig ina l idad . E l Sr. Geoffray Uá ayudado 
mucho á su Gobierno en ese camino. E l Jtpf 
decicUdo l i á M l m e n l e hl viaje del Rey ú Pa-
r í s . E n la r e c e p c i ó n extraer d i n é f i é de l 
Cuerpo D i p l o m á t i c o para fe l i c i t a r á A l f o n -
so X I I I por haber salido ileso del atenlado 
del 13, a l t e r m i n t í r s e la r ecepc ión , en. ét mo-
mento de ret i rarse, c i jo él .SV. Gcofrdy. "¿T-
el viaje d é V. M.? ¡ S e r i a tan agradable M 
P a r í s . ' " — « pues segura mente—respo n d i ó é l 
Rey—¡ió i r é en lós pr imeros d í a s d r Mayo n 
— •¿Me pe rmi te V. M . el decirlo o f i c i a i n l é i ' 
te?"—"No soldinenie sr- lo pe rmi to , sino qU< 
se lo r t i égó i" • 'T—me dice el amigo que vm 
escribe—nuestros min i s t ros se l ian é n t é r a & b 
de esta d e c i s i ó n por la Embajada de F r a n ' 
c ia ." E l lo no debe sonrrender. Leí ü o n s l i t u -
c ión e s p a ñ o l a apenas existe m á s que de p u r é 
f ó r m u l a nésM la c á k l a de Maura.. E l Gobier'. 
no de la IU 'públ ica puede, por lo d e m á s , con* 
l a r con el apoyo del Gabinete de. J^óndréi 
Las razones que h ic ie ron sr c o n f i a r á ü la Es-
p a ñ a la guarda del " b a l c ó n " m a r r o q u í del 
M e d i t e r r á n e o , subsisten y s u b s i s t i r á n . Po¡ 
consiguiente, in ieresv á Ing la t e r r a ver aeré-
centarse él pres t ig io e s p a ñ o l en el A f r i c a de-
Nor te . " 
É s t o , que me parece curioso, dice el c i t a 
do é s e r i t o r ingles, conocedor como pogUilft 
m.os de las cosas de E u r o p a y del mundo. 
Hace alpunos d í a s , l a F e d e r a c i ó n anar-
quis ta fi jó u n a proc lama violenta contra éi 
Rey de E s p a ñ a , .Entre los f i m u í utes de ÍJ% 
proclan/u f i g u r a u n e x a m i n a d o r de l a Bí«-
Guela Poíitéc-nif-a. Y r l , Sr. L i á r d . t an s e m r ñ 
con los estudiante* p a t r i ó l a s , no dice 
n i hace nada cont ra ese profesor,*.* 
¡ B e l l o p a í s . . . y bella a l i a n é a f 
P a r í s , $ de Mayo . 0, 
< . 44* ' — — 
Las fiestas 
antinianas 
A H O I I A Í ION L K . M M W t í J t m * 
limposi'ble aeser ib i r el f e r v o r y d e v o c i ó n 
con fine ¡los fíeles qua fo rman tas Coagre-
gáOidüiés ea tóMcag de M a d r i d a c u d i e r o n £ 
ado ra r la r iei lquia de í a Cruz. 
A las c u a t r o y iraedia .se oucontraba. 
pe randb l a llegacla de \m Coníg-regat-ioáésr, 
e l Sr. íEncíd , l a Coan i s ión org-anizador* ^ 
los Lu i ses . 
.La A r c h í c o f r a d í a d e l C o r a z ó n de M a r i » , 
•que es una dle Jas I n s t i t u c i o n e s iinás ñéi^-
'Cienteá d é M a d r r d , l i a s i r m i n i s t r a d o é l itíay 
•yor 'cont ingente a l solemne a c t ó j eoi icüí 
(r.riendia en nn'pmero d e m á s $ 4 dos tntiil; .liSI 
Arc 'h icofrades se É a i í d i s t i n g u i d d ipop Stf 
fenvor ; a l f r en te de ca'da .ghiípó i b a a im 
dia-octoras d'e coro , e n t r o ellas v ^ m ó s á - f e 
iContdfesas tde Mal ladas , v i u d a de M a y o r g a # 
l a s e ñ o r a de I b a r r a y 'Raimonet. 
© 1 C e n t r o que r a d i c a e n l a S a ü t é I » í e s ! « 
Catedra l , iha l levado u n máginífici» estaa-
y icaballeros de l C e n t r o .establecido e n e l 
(Sauxtuario d e l E n e a Suceso,, é pesa.r é<3 l a s 
d i f i cu l t ades con que h a n t ropezado jo s pa« 
d res Tií'LSiionérog para, las cita'G-kmeS c o n v ó -
icatorias á l a s ó l e a n n o a d o r a c i ó n ; a l f r e a t e 
de e l la iba el ' reverendo tpad.re* J o a q n f e S a s » 
ftiés s n p é r i o r do la Cotnunlidad, gÜ jo s ipa-' 
d res J o s é Busqne t , M a n u e l Crespo-, .Cipria-
n o M o n t e r o , M a r i o E c h e v a r r í a , A n g e l M 
raénéz, M a n u e l L e r m a , iSa tu rn ino P é r e z , Ju -
l i á n G a r c í a , L e o c a d i o L o r e n z o y R i c a r d o 
K a m o n e t . 
Tamlb ién , c o n c u r r i e r o n los colegios de la 
calle d'e Tabe rn i l l a s , San Mi l l ím y Duque 'ié 
A l b a , ,con sus e s c a p u l a r i ó s , y en Qos qud 
líos padres del C o r a z ó n d e M a r í a o f i s e ñ a n 
l a r e l i g i ó n . 
E n t r e l o s cabal leros tme as is t ie ron cort 
esta A r c l h i c o f r a d í a , trecordamos á D . Kor -
toePto Tosca l , d i r e c t o r d'e P redsa Asociada 
y sus r edac to re s ; el comisa r io d e l a A r m a 
da . Sres. P a n d o , conde de Ced i l lo , n i a r q u é : 
de M o n t a l v ó , comandan te del aeorazade 
" E s p a ñ a " , s e ñ o r Canainza; gentSKiGinbrfc 
Sr . Ü u a t a , y á los Sros. Sagredos, Sá-iz. Diez 
y Moya t t o . 
Taiinibién a c u d i e r o n 2, l a a d o r a c i ó n los 
reverendos padres Rcden tons t a s , de l a 
Ig l e s i a Pon t i f i c i a , con sus Congrega dones ; 
'el Rosar io Perpe tuo , l a C o n g r e g a c i i ó n éÁ 
N u e s t r a S e ñ o r a ide M o n t s e r r a t , de l a que 
son proitectores los Reyes, eataBlectda é n 3a 
R e a l ig les ia de l a C o n c e p c i ó n d e Cala t ra-
va, Rosa r io P e r p e t u o y g r a n n u m e f o da 
fielles, que cada d í a acuden a n á s . y qne s í -
ag r egan d e t r á s d e las Congregaciones -para, 
a d o r a r la s an ta r e l i q u i a . 
L a c o ñ e n r r e n c i a d e fieles ¡ha pasado d * 
4 .000: el o r d e n f u é cóffip 'Ieto; l a d e v o c i ó n , 
g rande . 
H o y c o n í i u u a r á u l ag Congregaciones Ufe 
a d o r a c i ó n dé l a C r u z ; i n a ñ a n a n d ¡ha-brá, 
respetando l a f e s t iv idad d e l S a n t í s i m o 'Cor-
pus C b i i s t i , p a t a los fieles a c u d a n & la 
ipraoe»idn¿ 
1IEAT; AIíCHICOFKADlA 
m: Í A mx-ROih l>lá JHONOR 
L a R e a l AíMSi teófradía (de l a G u a r d i a de 
í l o n ó t a d e r a r á c í u L i g ü m u G r u c i s " hoy, 
a n i é r c ó l e s , 21, en, í a ig les ia de San 
i i iu iü . r e n n i r i l n lus r-ougreganfe-s en la 
r^a>lainada dfrt HfiÉM flé P)ñfH-«W8| á a t e - a 4]« 
las el60<3tíi§ )* l^fi|É 
D e b e n a s i s t i r d'e maip.t¡lla, y con l a s i ; ^ 
n í á s , 'Cá loeándoae «1 l a d o de 1^ bandera da 
i<» Conigregación-fc 
Miércoles 21 de Mayo de 1913. 
M A D R I D . A R O I I I . N U M . 564 
Se ruega á i o s celadoras avisen á sus co-
tos. 
H O M D N A J K A L A C R U a 
' ¡ E n í l a iReail I g l e s i a de San A n t o n i o de los 
¡^lemeáBes se teOiebrará e l d í a 25 un reve-
¡üEOífco Iwxmenaüe iá l a s a n t a cruz, que ded i -
l a S a m í a , P o n t i f i c i a &* R e a l H e r m a n d a d 
KEituigio ¡y iPiiedlaid, 'de esta cor te , pa ra 
í e a n o r a r e l X V I cen tenar io de l a paz 
á la Ig les ia por el E m p e r a d o r 
Coj is teai t ino. 
!A: i a ^ o d i o de l a / m a ñ a n a anisa de Gotmu-
feíóía é e u j e r a i ; á las d iez y med ia la solem-
icón maui f tes to d e S u D t v i n a Majes tad 
^ feenmón,- ique p r e d i c a r á e l i l u s t r í s i m o se-
ñ o r ¡dá>n L u i s Oalpena, audi i tpr ¡del Supre-
m o Tríb .uinal de l a R o t a , quedando expues-
t o e l S a n t í s i m o Sac ramen to . 
P o r l a t a rde , á l a s c inco , e s t a c i ó n , san-
t o rJasaráo, p i m c e s i ó n ¡ e u c a r í s t i c a , " T e 
D e u m " y r e se rva . 
L A • A S O C I A c a o x 
• T I S O K O 1)10 S U F R A G I O S 
Stí i r uéga á cuan tos personas pertenecen 
á l a ' A s o c i a r o n " T e s o r o de S u f i a g i o s " acu-
d a n e l p r ó x i m o sá ibado , á las cinco y mfedia 
d é l a l a rdo , n i temiplo de l o s J e r ó n á m o s , pa-
r a adora r e l San to " L i g n u i m 'Oruc i s" , l le-
A-aaido tes iinsign/ias. 
L A . P B O P A G A C I O N 1>E L A F E 
Pasiado an l añana . v i e rnes , a s i s t i r á n á la 
a d o r a c i ó n d e l S a n t o " L i g n i u m C r u c i s " » en 
l a i g l e s i a d e San J e r ó n i m o el R e a l , todos 
,ÍOg asociadlOB á l a Obra d e l a P r o p a g a c i ó n 
é e l a ¡Fe. 
;A l a s cinco, diefeerián ihallai-se j todos re-
"ttojidos "en l a explanada d e l Mnseo de P i n t u -
X9S. 
, iLas s é ñ o r a i s c o n c u r r i r á n de m a n t i l l a . 
, E X P K O V I X C 1 A S 
U n a ve lada . 
B U R G O S 20 . 21 ,15 . 
iEtof-^a .^esidenoia idle l o s J e s u í t a s - s e ha 
"Cglteárado- lesta t a r d e con toda solemmSdad 
.'lina vedada fprelimiiinajr de l a s fiestas Ooms-
i^ntimianas a u e ( b a b r á n d̂ e t ene r l u g a r en 
(e^ta tóndád. 
ÍVarios- a lumines p ron iunc i a ron discursos, 
\0i.uy a i ^ a u d i i d o S j . c a n t á n i d ' o s e a l final viarios 
J^ínlAos Religiosos. 
d i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
, > . 1 3 ^ 1 . S E S I O N D E A Y E R 
íBl Siv ¡Díaz, A g e r o abre ,1a. s e s i ó n á . l a s 
y:<;üarto, ' a p r o b á n d o s e e(l. acta de ía au-
Dase cuenta a l despacbo de oficio del cx-
Wedáente sobre fa l tas admin i s t r a t ivas obser-
í r a d a s en é l ifuinicionamiento del Hospicio 
. p r o v i n c i a l . 
[ Argadle e l S r . S o r i a que no se expl ica por 
faué iba. vanado esto asunto er^vez de i r á i n -
' fo rme-de 3a Cora i s ión respectiva. 
D i c e 'que en t re los dnoulpados hay quien, 
'«como e l i n t e r v e n t o r d e l Hospic io , que se jac-
<¡a do que ¡no l e p a s a r á najda ¡por deberles 
í a v ó r e s m u y seña l i ados algunos diputados 
l>rovincial€is. 
E l Sr. D í a z Agero da ampl ias expMcacio-
.nes. D . '^fianuel de Carlos manifiesta que es 
'preciso acabar Con los juegos QWaJaba.i-es que 
« e tótán ihaciendo e n este expediente, y que 
*s de absoluto ueoesidad que el expodiente 
Aaaiya á l a C o m i s i ó n respectiva, pues no e s í á 
' termtniado y la Corpoi rac ión no debe initer-
f^eaiaii' '«£L' los apuntos que no e s t á n t e rmina -
%x>. A s í se acuerda_ 
^ Se apro íe j ja t odo el despacbo de oficio y 
fenaía-o d io támienes de l a rComisión de Benefi-
N O T A S D E 
S O C I E D A D 
X A C I 3 U E N T O S 
L a s e ñ o r a í n a r q u e s a de Torneros ha da-
do á lúz con toda fe l ic idad un hermoso 
n i ñ o . 
Sea ( ' i ihovabuena. 
— T a m b i é n ha dado ¡'i hiz un robusto i n -
fante í a d i s t ingu ida . señora del reg is t rador 
de l a P rop iedad de Al iaga , D . J o s é l í - Ca-
rrascosa. 
M a d r e / - h i j o se ha l lan muy bien. 
A los padres y á nuestro í jue r ido com-
] )añe ro de R e d á c c í ó i i , D- Kmi í i o Carras-
cosa, t ío del r e c i é n nacido, fe l ic i tamos muy 
cord ia lmente . 
i ; o i ) \ s 
E n Afurcla, se ha celebrado la boda de 
la s e ñ o r i t a Pa t roc in io Narbone coii el oO-
eia l de Ingenieros D . Francisco Ol ivc r l í c -
d ie l . 
— E n Navar idas la del d iputado p r o v i n -
c ia l po r L a g u a r d i a y d i rec tor de " L a Cace-
ta de Alava"", I ) . A n t o n i o de Echave-Sus-
taeta con l a ' s e ñ o r i t a Felisa I l e i ñ a . 
— E n Barce lona las de D . F ranc i s to Ja-
v i e r y D . J u a n de ROS y Dalmases, con las 
s e ñ o r i t a s M o n t s e r r a t do Gomls y D o l o -
res Col l , respect ivamente 
—Para p r inc ip io s de Jun io se anunc ia la 
boda de l a s e ñ o r i t a M a r í a V e h i l , de Barce-
lona, con el m a r q u é s de A r r i g o . 
P E T I C I O N E S I ) E M A X O S 
E n Deva h a sido pedida la mano de la 
s e ñ o r i t a M a r í a Lu i sa M u g u é f z a , pa ra el d i -
putado p rov inc i a l j a i m i s t a D . J o s é J o a q u í n 
A z t i r i a , 
— E n E í F e r r o l l a de la s e ñ o r i t a Elisa 
ñ e o a n e pa ra el c a p i t á n de I n f a n t e r a D . E n « 
r ique Cerrada. 
F A L L K C I . M I K M O S 
H a fallecido en C á d i z el Sr. D . Laureano 
de A g u i r r c . 
Env iamos el p é s a m e á su d i s t ingu ida f a -
m i l i a , y m u y especialmente á su hermano 
el delegado do l a Sociedad E s p a ñ o l a de 
C o n s t r u c c i ó n Naval , en E l F e r r o l , D . M i -
guel . . 
— A las siete de l a ta rde de ayer, p r ó x i m a -
mente, e n t r e g ó su a lma á Dios la s e ñ o r i t a 
Angeles More t . 
L a enfe rmedad que l a ha llevado á l a t u m -
ba h a sido u n a a f e c c i ó n cai-díaca; exacer-
bada ú l t i m a m e n t e po r el inmenso do lo r que 
le p rodu jo l a m u e r t e de su padre. 
Descanse en paz l a malograda y v i r tuosa 
joven, y rec iban rsus hermanos y d e m á s fa -
m i l i a la e x p r e s i ó n m u y sincera de nuestro 
dolor . 
S A N T A H I T A , 
M a ñ a n a , fes t iv idad de Santa R i t a , ce-
lebran sus d í a s la vizcondesa de la A l b o -
rada y la s e ñ o r i t a de Travesedo. 
D e s e á r n o s l a s m i l fel icidades. 
V I A J E S 
E n c u é n t r a s e en M a d r i d nuestro querido 
amigo el juez m u n i c i p a l de Pontevedra, don 
A n t o n i o Tapia . 
—Para Toledo ha salido l a d i s t ingu ida se-
ñ o r a d o ñ a M a r í a de los Dolores L . , v iuda 
de L inos . 
é e da iQptura 6, u n a p r o p o s i c i ó n ámpor -
f t an te 'de l o s a r e s . A g u i l a r , L/a Gaima y Herc-
fiia, ¡para cine los l i b r o s que los viajeros 
^iteaigan a l l í e g a r á las estaciones sean roco-
igidos y pireviam^nfe seleccionados, sean 
Qestiua^os pu i ,a i ' i íué ¿ i r v a l i • d e ' d í s t r a c e i ó n á 
k¡js pofóres « p a ü g g g ?$e^; Hospital.-.. I iwfty^ñi 
k l a l : p a r a esto se (propí>ne el c f tab loc imicu- • 
tb de í j a z o i J ^ en l a s estaciones del N o r t e y 
^£^tM«:)idía, E s tomada en c o n s i d e r a c i ó n . 
g^eUHa' íteora i á i s c u t e n ' los Sres . Cernuda y 
Boiíóa soínre él ¡aombríaflniento hecho por 
jsgaél pana e l aprovecl iani iento de los des-
{{^erdicaos. P o r fin se acuerda se abra una 
i g í o r m a c i o n pa ra depura r responsabilida-
¡•des. 
E l S r . ¡Senra fia cuenta de los trabajos 
hecbos ip<xr l a Comiis iár i que preside para la 
orgaffiizapi&n de l a c o r r i d a de Baniefteencia. 
'Dispone ee eels tae é s t a el d í a 29 con toros 
de Par ladé , y como matadores. Machaco. 
•Boroiba, P a á w r y Gallo, por ser é s t a l a ún i -
ca feaha disponible . A s í se acuerda. 
E l Sr. L a r g o Caballero pide se t r a igan á 
D i p u t a c i ó n los expedientes ins t ru idos por 
tuaioB i j a t o s ú v a r i o s n i ñ o s de l Hospicio, y 
^ mpa$3ít$p vifeiitádor, 'Sr. Garma, dice que 
ijittl>j3aíbe nada. Se ocupa de l buen estado do la 
ffcqvi de los nifioa y del anal icstado de l a en-
séi ia i rEa. ( E l S r . " Agero atoaoidóna b * (p'rési-
«^egHtía,. Qiue ocupa e l vicepi-esidento, s ( ? ñ \ 
P t o ! : S f a s a i u ) 
1̂ 1 Sr . F e r n á n d e z ( D . PicDel) denuncia que 
e l "íofe idel l a b o r a t o r i o d e l H o s p i t a l p r o v i n -
c M , S r . ¡Ramos, d e s e m p e ñ a , a d e m á s , el car-
¿Q i f e . r e g e i í t e de una í a í m a o i a . cosa aliso-
tóanieuíe prtíhiibild'a. ( V u e l v e ' á ocupar la 
^ r e ^ d , e j ¿ á a . e l S i \ . Agero.) 
'ES S r . "Soriia s o l i c i t a se •determinem los 
áíÉra'dte s e s i ó n . ¡El pnesidente g c ñ a l a pa-rn iú, 
igróxima; «1 d í a 24, y que de una para otra 
s e ñ a l a n ^ j a siguiente. 
¡Sí S i r •'Mendaro t iace un r u e g o r e f e r c u i e 
• ' á í k íortUaci 'óo d e 'espedientes á los asi!¡i-
ü o s d e l Hospic io y N u e s t r a S e ñ o r a d e ¡as 
MDeroeiiíes. 
i^H S r . !B3erniández R o i a r í s u e z dice que va 
tai t r a t a r d e .una ¡ c u e s t i ó n que afecta A s u h o-
t b r , Qr que s e refiere á u n f o l l e t o i pub i i -
cado contra é l , "sieipcloi aileaMe de S a n I .o -
%bmo deil E s c o r i a l , por el diputa 'do a e ñ o r 
@cí3rtia; dice v a á IhaMar t a m i b i é n é e las 
snoTmlidades ique connete l a C o n i i s i ó n pro-
v inc ia l . E l S r . ' D í a z A g e r o le l l a m a a l or-
dQn. •dSciéndolo' igno se c o n c r e t e á l a eues-
t i ó n prSmiOTd'ial p a r a 'que Iba ipfedido l a pa-
l ab ra . E l Sr . i F e r ü i á n d e z (,D. F , > , p l a n t e a 
l a c u e s t i ó n de d e í j e t r a t a r s e ó no ést s 
a s u n t ó , l a Diipuitiacíón (provinc ia l acuerda 
que Sí . '• . 
l E t S r . ^sPDlás^Lez H o i d r í g u e z c o n t i n ú a sn 
discurfeo, e n e l (pife s e nota los esfuerzos d e l 
o rador por flominarse; dice que t r a t a : 
d e m o á t r a r ique (es u n b o m í b r e de bono'- , 
que j a d n á s b a faltado á l a ve rdad , como 
sost iene e l f o l l e t o d e l Sr . G o y t i a . 
L a c u e s t i ó n niace de l espediente sobre la 
oolnstrucoi 'ón do n u e v o m a t a d e r o d e l Esco-
r i a l , d e t e n i d o en l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . C\ 
instancias idcíl Sr . G o y t i a c inco mieses. 
(Eil Si- .-Goytia, ; a u t o r d e l fo l l e to , con g r a n 
acometividad! y miuoba e x c i t a c i ó n , ¿pmienzó 
su discurso atacaindo pe r sona lmente a l se-
ñ o r Fe rn fá r idez R o d r í g u e z , dando l u g a r á 
que l a p res idenc ia inter-viniese, ace r ta r ln -
enernte y: con .gran e n e r g í a , pues de s e g u i r 
a1^, el!'ora'dlbr ihulbiera p rovocado una ictíes-
tfiión ip í e r soná í : fpide á s u c o n t r a r i o so l i r ; 
m a v i s í í ta de i n s p e c c i ó n á aque l A y u n l a -
mSanto; c o m o v u e l v e á i r p o r caminos 'pro-
l i i bádós p o r , e l r e g l a m e n t o , el Sr. A g e r o 
vue lve á i n t e r v e n i r , l e v a n t a n d o la s e s i ó n . : 
U n i n c i d e n t e . 
D e s p u é s de te r iminada la s e s i ó n , se p i o -
rno v i ó" u n inc idente p e r s o n a l e n t r e los se-
ñ o r e s . G o y t i a y F e r n á n d e z Ro 'urv iuez . a q u é l : 
ayudaJdo d e Su M j o , i n t e n t ó ag i red i?^1 se" 
ñ o r P e r n á n d e z , ; e v i t á n d o l o e l |Sr l f ) í a ' 1 
A g o r ó , y los d i p u t a d o s y per iodis tas <miS' 
encon t raban en ©1 despaobo p res idenoV ' -
Por ol despacho d e l p r e s i d e n i e c o r r i é r r ' 1 
r u m o r a s S e l a p r e s e n t a c i ó n de un -voto í1" 
censura, .en l a s e s i ó n ipróxiana , contra o ¿ 
Sr- Goytia. por l a forma i nco r r ec t a cou q u i j 
ba t r a t a d o á su c o m p a ñ e r o el Sr. F e r n á i - i 
der R o d r í g u e z . P r o b a b l e m e u t e . en l a KP-I 
úca dsV s á b a d o , tratará, d e esta cuesti--- ' ! 
n u e s t r o guerido ^ u Í S 9 D . Maau-?! De C a r i 
lo*. 
s 
En la Academia 
de Jurisprudencia 
LAS E L E C C I O N E S P R O X l f t l A S 
' .Este "año se r án ' , r e ñ i d í s i m a s las eloccioives, 
e n l a - f l e á l Academia de Junsprudeneht y 
¿Leg i s lac ión . «Se presentan - dos caudidaturas 
"para l o s ^ - r g o s de l a J u n t a de sohioaaio, a m -
bas apadrinadas ' po r elementos' de v a l í a de 
la C o r p o r a c i ó n . 
Una es ,1a- s igu ien te : • 
Para Vi icepres ide i i ' t e p r i m e r o , i ) . Buena-
ventura M u ñ o z ; presidonle de sala del T r i -
buna l Supremo de Jus t i c i a ; vicepresidente 
cuar to , D . C é s a r D a v a r a y P > r e ¡ r a , abogado 
éxj ejercicio y ex secretario general de la 
Real C o l o r a c i ó n ; revisor, D . Rafael Pla-
nelles, abogado e n ejercicio y m i e m b r o de l a 
.Junta de gobierno e n a ñ o s anter iores; vo-
cal p r imero , iD. Alfonso Calbello, abogado ,en 
ejercicio é i n d i v i d u o de ía Jun ta de gobier-
no del Colegio de Abogados; secretario ge-
r.í.ral, D. Angel An ton io Taberni l las . vocal 
ele la Jun ta de gobierno de la C o r p o r a c i ó n ; 
i i . t e rvcntor , D . Augus to del Cacbo, abogado 
•MI ejercicio y secretario de »acla»; 1). Lni.s 
San M a r t í n , oficial de la ¿-ecretaría del Con-
greso de los Diputa'1. 
Esta candida tura ha sido la1 tfüé p r imero 
0 h a repar t ido . E n f ron te de é s t a se ha 
pi'esentado otra , apoyada tanubién ipor val ió-
«OS elementos, y , en las que figuran para los 
mismos cargos que en l a an ter ior , el sena-
dor S r ; A l v a r e z Gui j a r ro , d iputado á Cor-
os Sr. Garnica. y los « r e s . Plar icl lcs , Piule.?, 
Serrano, Jover, Cembora in , conde de Santa 
Engracia y D . Joíté de C o u s i ñ o Quiroga, -to-
dos-abogados en ejeroicio, y este úl^¡|pio- abo-
yado fiscal sus t i tu to de l a Aud ienc ia de 
^Madrid. 
E l resultado de la e lecc ión , que se ver i f i -
c a i á é l dfa '¿Q de este mes, es d i f í c i l pre-
ver, aunque s í parece que el t r i u n f o s e r á , 
,)(>)• lo que hemos o ído á. muchos i nd iv iduos 
¿le l a Real* C o r p o r a c i ó n , á una cand ida tu ra , 
(bn l a cii^c se combinen los elementos de una 
y, ou"a de las candidaturas que se aprestan 
'i í a lucha . 
—o— 
Anoche c o n t i i . u ó la d i s c u s i ó n de l a -Me- i 
•.noria del Sr. Polo de B e r n a b é ' 'De las for - ] 
mas de gobierno" . H a b l ó en con!ra do ella i 
¡•I Sr. G a r c í a Cereceda; sostuvo que l o que 
el au to r t r a t a como accidentales, como l a 
influencia idel E j é r c i t o , rel igiouos, c u l t u r a , 
raza, c l i m a , etc., es l o esencia?. T r a t ó de l a 
impor tancia de í a R e l i g i ó n Ca tó l i ca , soste-
niendo que j a m á s atacan á los p r inc ip ios , y 
*Í sólo para convencer á l a masa ineducada, 
1 udiendo t a n r b i é u á los n i ñ o s , invpid iéndo-
i-s que a r r a iguen en ellos los buenos p r i n -
cipios, .'••embrando en Vu l u g a r las malas 
doctrinas, que d e s p u é s a r r a s t r an á algunos S, 
:. n i é t e r atentados cont ra el orden social . 
C e n s u r ó a l Sr. Polo de Be rh ' abú por no t r a -
tar de la P o l í t i c a social. Y t e r m i n ó su b r i -
l lante discurso sosteniendo que In r e p ú b l i c a 
es la me jo r f o rma de gobierno. N 
E l Sr. C o u s i ñ o y Quiroga (defiendo la Me-
lUorda. Sostiene que 3a o p i n i ó n pública, no 
existe, y que la Prensa actual es duramen-
'ó censurable pbr no emplear lo verdad a l 
d i r i g i r s e a l pueblo. 
Ambos oradores fueron m u y felicitado.s. 
El presidente. Sr. Taberni l las . levanta l a se-
s ión á las doce y media . 
P R E M I O C A X A L E J A S 
l.a J u n t a de Gobierno de la Real A c n -
demia de Jur i sprudenc ia , para h o n r a r la 
nK-moria del que fué presidente de la^Cor-
|)oraci6n> ha acordado o torgar u n t í t u l o 
cr ; i , tuí to de doc to r y o t ro de l icenciado 
«11 la Facn l t ad de Derecho, adjudicado á, 
u lumnos del' curso de . 1911-12, coñ ar reglo 
i los bases que dentro de breves d í a s se 
p u b l i c a r á n of icialmente y en la Prensa pe-
r i éd ica . 
L E A USTED 
C A D A M A I L S T R I T O . . . " 
por MANUEL SIUROT 
I>E A - E X T A : É u é ! Kiosco de ^ 
E L DEBA' l 'E . '—Prec io : 2 ptaó» 




Llegada de ejemplares. 
Escr ib imos estas l í n e a s bajo ias m á s ha-
l a g ü e ñ a s impresiones acerca do l a i m p o r t a n -
cia presente y fu tu ra de este i n t e r e s a n t í s i -
mio Concurso, organizado por la Asoc i ac ión 
geiveral de Canaderos dal Reino. 
Y a desde el d í a de ayer, y en el de boy, 
basta m u y entrada l a noche, no han cesado 
de llegar drenes al apartadero establecido 
por la C o m p a ñ í a de l N o r t e en el mismo re-
t i m o de la E x p o s i c i ó n . 
yiucbos do los vagones ostentaban en sus 
portc/.nelas y topes banderas e s p a ñ o l a s , que 
al t remolar al v iento llenaban imes t ro cora-
zón de esprrai.y.as en un resurg imiento m á s 
que p r ó x i m o , inmedia to , la r iqueza pecua-
r i a de la amada Pa t r ia . 
Antes do que el ganado pasase á ocupar 
•las jaulas, previamente preparadas, se l e so-
ane t ía á u n a . escrupulosa des in fecc ión en 
una pisoina que c o n t e n í a la prodigiosa pre-
p a r a c i ó n deslnfectaT.te " l a l i n a " . 
La, p r e s e n t a c i ó n de ejemplares de las dis-
t in tas razas y especies era excelente, l laman-
do la a t e n c i ó n de los vis i tantes l a expedi-
ción organizada por la p rov inc ia de Santan-
der, do la que formaban pa i t e b e l e ñ o s í s i m o s 
ejemplares de toros sementales, que. en su 
anayor ía , p2v-aban m'ás de 1.000 k i logra -
mo?, cada uno. E s p l é n d i d a s reses, tanto de 
raza suiza, holandesa, tudanea y de otras 
del p a í s , presenttan los S í e s . Or ia , del valle 
de P á s : Perogordo, de Torre lavega ; S i m ó n 
A l t u n a , de G u a r v i r o ; S a n m a r t í n , de P e ñ a -
cast i l lo ; G a r c í a , de Santa Cruz de Berana ; 
Botan, de Santander, con .sois sementales 
que ob tuvie ron el p r ime r premio vn el re-
ciente Conourso de Torre lavega; P e r n á n d e z 
de Sant i l lana Quijano. de Corrales; Tuda i . 
de Maliañib; Gómoz de L a Eue-nte, de Sola-
res-Sobremazas, que presenta una hermosa 
yegua ext ranjera coñ cuatro m a g n í f i c a s 
c r í a s , obtenidas con sementales del Estado; 
A m ó s Gonzá lez . M a i n e l F e r n á n d e z , de Que-
veda; Pomtbo. con toros y terneros de l a 
granja Cainedo. y otros expositores santan-. 
derinos. de cuya e x p e d i c i ó n nos ocuparemos 
con el de ten iu i ien to que merece.. 
L l a m a nues t ra a t e n c i ó n una vaca negra, 
t e r c i á d l t a , cuyas ubres succionan ú la voz 
cuatro hermosos cordcrUos. que nada t i enen 
que echar de menos á las madres ovejas. 
Es ta noble nodriza, que .iSé l l ama " N i ñ a " , 
viene á c r i a r á M a d r i d desde Xava lpe ra l de 
Pinares, y es propiedad del Sr. F e r n á n d e z 
Y a g ü e . 
Xada m á s separarnos del lugar de esta 
o r i g i n a l escena, pone e s p a n í o en nuestro 
á n i m o l a presencia de dos torazos, para 
.arrastre, colosales; los l levan á la anagní f ica 
i n s t a l a c i ó n clet Sr. Prado y Palacio. Este se-
ñor , lo m i s m o que el b a r ó n de Velasen, han 
coavst m i d o dos pabcdlones, qxte t a n t o por su 
p r e s e n t a c i ó n como por la exceloncia de los 
tipos de diversas razas con. que concurren, 
merecen m á s l í n e a s que las que podemos de-
dicarles en esta impres ió r . ' somera. 
Un aldoamo de Lorezana. Oviedo. J o s é Ma-
r í a M u ñ i z . presenta un precioso n o v i l l o se-
menta l dé raza del p a í s , digno de admira-
ción y estudio. T a m b i é n de As tu r i a s son ios 
expositeres Sres, G a r c í a Pola. Moran, , F io-
rei i i n o R o d r í g u e z y v iuda de A r g ü e l l e s : to-
dos concurren con excelentes ejemplares va-
cunos. 
3). J e s ú s O á r o v a s del Castillo t rae u n in-
teresante lote de ovejas, corderos y carne-
ros de raza ananebega, guardados por dos 
- m a ^ t i n e s ^ i n í p o n e n í e s ; :\ ' • •" A&svfr 
Miei ' tesn/ y ^ D j o s . s i l e d í a n t a l o ' haremos, . ú n 
ampi lo .c t i tud io . .LeL-,pabellón.,;de íM-r'ÉJWái ^caba-
lla r , el de G u i p ú z c o a , que es u n modelo d ig-
no de i m i t a r , po r l a a c c i ó n social agrar ia , 
•realizada por esta p rov inc i a , y el e n v í o de 
var ias p rov inc ias gallegas, sobre todo Coru-
ñ a y L u g o , cine es imponderable . 
E n la S e c c i ó n .de' n i a q u i r a r i a a g r í c o l a , no 
concluida de ins ta lar cuando v i s i t amos - la 
E x p o s i c i ó n , h a y rancho <oucao. atrayendo 
las miradas de todos un ])otent ísLmo arado-
a u t o m ó v i l Stoch. que es una verdadera m á -
quina de gue r ra formidabúe., só lo que en vez 
de estar destinada á matar hombres s i rve 
para i m p l a n t a r el progreso en las grandes 
explotaciones a g r í c o l a s . 
Muy completa es la i n s t a l a c i ó n de m á q u i -
nas y u tens i l ios para las indust r ias de la le-
cho, y seguramente s e r á v i s i t a d í s i m a . 
Cuando abandonamos l a E x p o s i c i ó n , que 
no dudacnos s e r á estos d í a s el pun to do c i t a 
de todo M a d r i d , son las diez de la noche, y 
d e s p u é s de u n a j o r n a d a inenarrable , aten-
diendo á todo y á todos, á ú ü c o n t i n ú a n t ra-
bajando con verdadero -eutusiasmo el mar-
qués ' d é l a F r o n t e r a y los Sres. Aivarado? 
G a r c í a Izcara. P runa . Alas. los que compo-
nen el Jurado de a d m i s i ó n , y G ó m e z V a l ver-
de, a d u e ñ o . Estoban, G a l v á n y-o t ros , cuyos 
nombres sent imos no recordar. 
Esta E s p o s i c i ó n . epu; s é i t a n g u r a esta tar-
do, á las cua t ro , iinerecc que todos, p rofeá io-
nalcs y profanos, la v is i ten , pues a d e m á s do 
-mu d í a s y 'profundas e n s e ñ a n z a s , ofrece u n 
«ípf :c táci í lo i iniponderabie, que deben sabo-
rear cuantos se p rec ien de tener s iquiera u n 
á t o m o de amor al progreso p a t r i o . 
. ' A . C. 
. La Sociedad española , con t ra el ganado 
h í b r i d o s o n t e a r á entre sus socios, el p r ó x i m o 
día. 2:;. y en s u i n s t a l a c i ó i : del Concurso de 
ganados, sois potros de uno á tres a ñ o s y va-
rios aperos de labranza 
D E 110 M A 
— o — 
u e r t e s e n t i d a 
POR TELEGRAFO 
Peregrinaciones. 
R O M A 2 0. -
H a fal lecido e? ex p r o c u r í t d o r general de 
los Mls ióne rog Hi jos del C o r a z ó n de Marú i 
padro B a t t l l u . 
" Su m u e r t e ha sido s e n t i d í s l r n a . 
• E l C á f d e h a l secretario de Estado, m o h -
s e ñ o r M e r r y del ^ l , ha recibido h o y . á las 
peregrinaciones belga y americana. 
L a A g é h c l a Stefani. declara a p ó c r i f a ía 
not ic ia publ icada por el p e r i ó d i e o de P a r í s 
-L- lCcho" . referente a l documento de las 
autor idades mi l i t a res ele los confinos 
dinales de. la A l b a n i a . — T u i - c h í . 
me r i o -
, ^ 
EJJÍ L O S S A I Í E S I Á N O S 
— o — 
N o v e n a á M a r í a A u x i l i a d o r a 
la iglesia del convento de reli-
-loses Salesianos (ronda de Atooha 
17); so esté celebrando una solemne 
novena a Man;í AuxilAadora. predi-
cando todas las. tardes el reverendo pa-
dre Sarabia, Redentorista 
El próximo día 24, fiesta prindipal 
a las ocho de la mañana, misa de Co-' 
Por la tarde, á las cinco y media -na ' 




En la capilla de la Virgen. 
Z A R A G O Z A 20. 21,15. 
l A n ^ ü e t i ó hoy u n >día e s p l é n d i d o , y des-
de-la^ .primeras horas do l a m a ñ a n a cmnen-
aaron á l l e s a i - f i e l e s a l t e m p l o •del M a r . 
.habiendo momen tos en que era J f ' 
posible e l acceso á l a capi l la de l a V i r g e n , 
l a c u a l o f r e c í a un aspecto .deslumbraidor 
L o s peregr inos oyeron m i s a a las siete, 
c o m u l g a n d o luego. 
'El i n ú m e r o de los (|ue reci ibieron da sa-
g r a d a f o r m a , pasajba úc 3.500. 
' D e s p u é s , a b r i é r i a n s e í a s pue r t a s que dan 
í U l a r i b e r a del :Ebro, y todos los iperegri--
nos con t e m p l a r o n dn ran l e lai-go r a t o el 
i i e rmoso panoraima que desde d icho p u n t o 
se 'divisa. 
Solemne f u n c i ó n r e l ig iosa . 
Em el a l t a r miayor ide la B a s í l i c a se ce-
I c b r ó á las diez de la ' m a ñ a n a luna so lem-
n í s i m a f u n c i ó n re l ig iosa , para c o n m e m o r a r 
e l icctavo cen tenar io de la c o r o n a c i ó n de 
la S a m t í s i m a V i r g e n ,del P i l a r . 
Ofició di e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo do 
M a d r i d - A l c a l á , .pronunciando . luego u n ele-
i c n e n t í s i m o s e r m ó n e l e x c e l e n t í s i m o s s ñ o r 
Obispo de Ciudad Rea l . 
V e r s ó l a 'hermosa p i á t i c a sobre l a nece-
s idad de l c u l t o externo . 
E l P r e l ado hizo una imaravillo.sa '.des-
c r i p c i ó n de la sana in f luenc ia que ejerce 
la p r á c t i c a de l a R e l i g i ó n en la í a m i i l i a 
y on .la Isociedad, t e r m i n a n d o su discurso 
oon una sent ida i n v o c a c i ó n á l a V i r g e n , 
.para que i lumime á los p o l í t i c o s , con e l fin 
do que é s t o s no menmea los derechos i n -
d iscnt ib les de l a Ig les ia , y t r a b a j e n © a r a 
el e n g r a n d e c i m i e n t o m o r a l y m a t e r i a l de 
E s p a ñ a . 
T e r m i n ó la fiesta con el h i m n o de l a 'pe-
r e g r i n a c i ó n . . 
A s i s t i e r o n á ella las au tor idades , l a Jun-
ta o r g a n i z a d o r a de l a t p e r e g r i n a c i ó n . nu-
merosas f a m i l i a s d i s l ingn idas , las damas 
d é l a a r i s toc rac ia m a d r i l e ñ a , todos los po-
. ' ^égrkTos y muchos m i l e s de fieles. 
VisUiando monumen tos . 
Los peregr inos e s tuv i e ron luego v i s i t an -
do l o s imomumentos notab les de la cap i t a l , 
e s p e c i a í l m e n t e , l a c r i p t a de Santa1 E n g r a -
eia , d o n d e se veneran 'las •reliquias de los 
.santos m á r t i r e s . 
D u r a n t e su jpaso por las calles, los pc-
rogninos f u e r o n ob je to de numerosas ma-
n i fes tac iones de s i m p a t í a . 
L a Prensa loca l . 
Toda l a Prensa, loca l ded ica hoy la rgos 
a r t í c u l o s d e 'b ienvenida y B a d u t a c i ó n á los 
p e r e g r i n ó s castellanos y á l a s damas de l a 
. a r i s t o c r a c i a m a d r i l e ñ a , que íhan .venido pa-
ra a s i s t i r a los actos re l ig iosos que se ce-
ik-bran con m o t i v o de l a p e r e g r i n a c i ó n . 
Obsequio á los peregrinos pobres. 
Los v e i n t i c i n c o 'peregi lnos pobres , cuyo 
via je h a n costeado las damas de l a ar is-
íocracLa d e M a d r i d , ¡han s ido obsequiados 
bey con u n a e s p í é n d i d a epanida, costeada 
p o r l a e int idad comerc ia l t i t u l a d a " T i e n d a 
e e o n ó m i c a " . . . . 
! E n el palacio arzobispal. 
íEl e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Arzobispo ha naw-
t a d o l i o y á su ¡mesa á los i l u s t r e s P re l a -
dos de M a d r i d y C iudad R e a l , a l gober-
nador c i v i l , ¡á l ía s e ñ o r a d'el c a p i t á n © e n e -
ra! , s e ñ o r a de l (presidente d e Ha D-iputa-
c i ó n , condesa de. Romanones , duquesa de 
la- JCqsatq-uistrf; m a r g u é - K a á de l a M i n a -y 
;. Sq iu lae l ie -y a i r t eán , Sr; J a r d i e l , 
: i w ^ ^ ^ m t t ^ ^ ^ ^ -
• i . a l i a n d a del Hosp ic io l i a dado o s í a 
t a rde un conc ie r to , e n l a plaza de l P i l a r . 
A s i s t i ó numeroso y selecto p ú b l i c o . 
t t l e g r a n i a á n i o u s e ñ o r Mcjnry de l Val. 
E l P r e l ado do esta d i ó c e s i s ha d i r i g i r l o 
ihoy al o r a i n e n t í s i i m o s e ñ o r Cardena l M e r r y 
del V a l . e l t e l eg rama s i g u i e n t e : 
" P e r e g r i n a c i ó n j to ledana, , d i s t ingu idas 
personas d e .Madrid, numerosos fieles y 
J u n t a organizadora ," ainte e l P i l a r de Za-
ragoza, .piden á l a S a n t í s i m a V i r g e n sa lud 
comple ta p a r a el Santo Padre, s u p l i c á n d o -
le su b e n d i c i ó n . " 
A u t ó g r a f o de la condesa de Romanones . 
E l d i a r i o " H e r a l d o de A r a g ó n " , pniblica 
en su n ú m e r o de 'hoy un in te resan te a u t ó -
g ra fo de 'la esposa del pres idente del Con-
sejo de m i n i s t r o s . 
Dice a s í el « n t ó g r a f o : 
' A l v o l v e r á Zaragoza vue lvo , como s iem-
pre, á i n v o c a r con t o d o m i ' c o r a z ó n el pa-
t r o c i n i o d e . X u e t r a S e ñ o r a diel P i l a r , l a 
excelsa p a t r o n a d e A r a g ó n , p a r a pone r lia-
j o su a m p a r o á m i esposo y á nues t ros h i -
jos, pues s ó l o de su d i v i n a i n t e r c e s i ó n pa-
ra con D i o s l o espero todo.- ' 
Regreso de los peregr inos . 
M a ñ a n a , á las dos de -la t a rde , regresa-
• r á n r l o s pe reg r inos á M a d r i d , en t r e n eone-
e i a l . 
Lü p r o c e s i ó n del R o s a r i o . — U n a salve ,y un 
himno.—Aplausos y r i v a s . 
A, las seis y niediia de :1a t a r d e coanenza-
r o n á l l e g a r á l a plaza d e l P i l a r n u m e r o -
sas personas p a r a presenciar el desfile de 
l a i p r o c c s i ó n del Rosar io , que s a l i ó á las 
s ie te . 
Lia c o m i t i v a l a f o r m a b a n m á s de 10 .000 
pcisonas. l levando a r t í s t i c o s faroles. 
Pres id ieron el acto los e x c e l e n t í s i m o s se-
ñ o r e s Arzob i spos de esta d i ó c e s i s , y los 
Obispos de M a d r i d - A l c a l á y Ciudad Real v 
auxifliar de Toledo. 
As i s t i e ron las autoridades. 
E l paso de l a "Ven ida do l a V i r g e n " , que 
tigirraba e£i l a p roces ión , fué calurosamente 
aplaudido p o r las masas. 
T a m b i é n se d ie ron muchos v ivas á la M e -
;-ia. 
D e s p u é s .de l a 
D E L A 
C A S A R E A L 
A U D I E N C I A S 
A y e r m a ñ a n a cumpl imentaron á S. M . e l 
I l c y el ex min i s t ro l ibera l s e ñ o r conde do 
Sagasta y el c a p i t á n Maur i c io Marscngo, 
agregado m i l i t a r á la Embajada de I t a l i a . 
L a Reina V i c t o r i a r ec ib ió á los duques de 
Tovar , de A r i ó n y de Bacna y á los mar-
queses de Vis tabe l la y Laguard ia . 
I > ( O M I K K T O 
A l (.cmcierLu celebrado ayer tardo, en el 
palacio de los condes do Casa-Valencia asis-
t i e ron SS. A A . l a Princesa de Rumania y loa 
Infantes Don Alfonso y D o ñ a Beatr i i : . 
D E P A S E O 
[La Princesa M a r í a de Rumania , a c o m p a ñ a d a 
de la I n f a n t a Beatr iz , p a s e ó ayer m a ñ a n a en 
carruaje, recorriendo varias calles c é n t r i c a s 
de l a pob lac ión 
D e s p u é s estuvo en la Embajada de I n g l a -
t e r ra y en el Museo de Pinturas . 
E l Bey a l m o r z ó en el chalet de la. Casa 
de Campo, en cuya Real pose s ión pa só la 
taitfe en el T i r o de P i c h ó n . 
Por el mismo si t io p a s e ó S. M . la Reina 
Vic to r i a . 
A S E V I L L A 
En el r á p i d o do A n d a l u c í a m a r c h ó anoche 
á Sevilla S. A. K. Ia Princesa M a r í a de R u -
mania. _ 
Lo que dice 
el Presidente 
por 
p r o c e s i ó n , se c a n l ó en el 
templo una Salve y u n h imno, coreada 
todos los asisten-tes. " { 
Ambos actos resultaron grandiosos. 
. ; _ 
— o — 




. P A R I S $0. 
El alcalde de Joyng i y senador r a d i c i l 
M . Bernat , h a fallecido en circunstancias d i ' - ' 
has de c í -pecia l m e n c i ó n . 
Duran te t oda su v ida , d i s t i n g u i ó s e nota-
b ¡ e m e n t e po r sus ideas avanzadas v por la 
onenuga que siempre m o s t r ó h a c i a ' e l cato" icmiga 
1 i cismo. 
E n sus actos p o l í t i c o s s igu ió ese m i é m o de-
r ro tero , votando, sin v a c i l a c i ó n , todas i L 
leyes sectarias y de e x p o l i a c i ó n , s e g ú h jijan 
siendo propuestas por los Gobiernos ' 
c l e r i c a l e s . s a n t i -
F u é , en suma, un fu r ibunda enemigo de la 
E n sus ú l t i m o s momentoS,N a r repent ido de 
todos sus pasados errores. , m p s t r ó deseos 
de hacer una solemne r e t r a c t a c i ó n " ante tes-
ngos . lo cua l ve r i l i có ent re g r a n d e , jrfug. 
t ras de s incer idad . m u é s 
A c o n t i n u a c i ó n r ec ib ió devotlsin/amente 
fc* cantos sacramentos , recordando con "iá-
i n m a s de t e rnura , los y á lejano^ d í a s de « u 
p r imera C o m u n i ó n . , a s í ^ c o m o otro3!vaVo-
a c t ó s á . . q u e ^ l levaba su crist iar ,* ™ ^ s 
r a e m i e n t r a s - v . h i ó 3 & ^ t * W * > 
i n dar le u n a e d u c a e i ó n 
lié» 
todo . su empeflr 
al tamente e a í ó ' 
Por la mañana. 
E r conde de Romanones. al recibir 
ayer á los periodistas, comenzó 'hablan-
do 'de la ipesadísima cuestión del día, ó 
sea de la presidencia del Congi'eso. di-
ciendo : 
—El voto ide conñanza que anoche me 
otorgó el Consejo de ministros me dnra 
siete días, tiempo éste giie resta .para, 
llegar á la apertura de ias Cortes y 
pla/.o duraii'te.el cual puedo hacer los 
trabajos qué creo necesarios para lle-
gar á la solución de este asunto ide la 
presidencia deU Congreso, que acaso 
ma ñaña ó esta noche tpiede resuelta, 
pues el que más prisas tiene por resol-
verla soy yo, y las dificultades que exis-
tían están ya casi totalmente vencidas. 
Tu •'repórtcl•,' dijo: 
—¿Diga usted, es cierto que coiji la 
nota oficiosa publicada se. ̂ pretende «fes-
cartar ú uno de lOs aspirantes á la ipre-
sidencia? 
—Xo 'puedo resixmder 'á eso. Ya ha-
brá u visto ustedes que la nota oficiosa 
del Consejo, al referirse al voto de con-
fian/a que los ministros me han otor-
gado, pom- especial cuidado en que el 
candidato que se designe uo quebrante 
la unidad del partido liberal y man-
1 enga la más cordial relación con todas 
las fracciones parlamentarias. A eso, 
pm-s, he de atender yo. 
—¿Y habrá pronto Consejo? 
—Consejo mañana aquí en la Presi-
dencia^ y el viernes en Palacio, puesto 
tófiiol el jueVéS -éé-fiesta. 
.. . f —En e] 'f{ué: celebramos M(iuí—aña-
dió—trazaremos el plaii parlamentario, 
asunto del que lie de hablar también 
con el .Si-. Montero Ríos cuando le .visite, 
esta noche. 
—¿Y" presidirá, el Sr. Montero Ríos 
la discusión de IManconmnidades'.' 
Creo que sí—mjo el conde—y así lo 
espero; pero por lo menos yo lo deseo 
vivamente. -
Por último, manifestó el presidente 
que no le preocupa la firma de las con-
cesiones de cruces y anercedes, tanto 
como otros asuntos iQje mayor transcen-
dencia, iá los que atiende aliora perfec-
tamente, y hablando de la agitación de 
Marruecos, la ha quitado imiportancia. 
A su juicio—dijo—que lo que suce-
de, es que las alteraciones y agitaciones 
/que actualm'ente ocurren en] ;la zona 
francesa, repercute en la nuestra, como 
es natui-al. dada la unidad de'las kabi-
las. 
Es de siemipre—añadió—que al lle-
gar la siega y recogerse las coscciias, 
los moros provoquen contiendas y alte7 
raciones: pero aliora nos limitaremos á 
estar prevenidos, porque no hay moti-
vo de alarma. 
E l conde de Sagasta. 
El conde de Sagasta estuvo ayer en 
Palacio. En la antecámara se" encontró 
con el conde de Romanones. con quien 
conferenció brevemente. 
Comentarios. 
EM el Congreso sé idlecíá ayer tarde 
que la nota oficiosa del Consejo de an-
teayer es la exclusión de los Sres. Gas-
set y Villanueva para la presidencia del 
Congreso. Algunos decían que hoy se 
conocerá ya quién es el candidato del 
Gobierno para tal puesto. 
La tarde, de Romanones.: 
Ayer larde 3?¿.¿ivo el con-io de Ro-
manones en la presidencia del Consejo, 
di sdc donde ma -cli ó al entierro de "la 
señora de Vicenti. volviendo luego á 
su despacho oficial, donde recibió á va-
rias personas á quienes tenía citadas. 
A las cinco y treinta de la tarde fué 
el conde de Romanones á casa del se-, 
ñor Gasset. hablamlo con los periodis-
tas, á quienes encontró en la antesala 
de la presidencia, y á quienes connmi-
que lio tenía más noticia que dar. 
sino que todo va como una seda. 
—No piensen ustedes en crisis—dijo 
el presidente—que no la hay. Todo lo 
que les he anunciado se ha ido cum-
pliendo, y como dije que no habría, cri-
sis, no la habrá. . - • 
Otras declaraciones del presidente. 
'Bl jefe deli Gobierno, después Jd-e 
'•oní.-renciar con el Sr. Gasset, fué á 
f-asa dé los señores condes de Casa Va-
lencia para asistir á.-un concierto. 
Cuando volvió i 1;ÍI presidencia, á las 
siete y treinta de la tarde, algunos pe-
rió^iistas se. acercaron al . conde de" Ro-
manones,-que dijo : 
—He "estado eu -caga 'de los señores 
condes de Casa Valencia, donde se ú 
celebrado un concierto y donde he v i 
to a los Sres. Maura y La Cierva . 
quienes Hie hablado de «diferentes asun 
tos. 
—¿Y qué dicen ios conservadores d» 
Ja presidencia del Congreso? 
-Ellos-ropuso el conde-por ahora 
nada tienen que idecir de esa cuestlóí 
que por otra parte estará pronto S 
suelta. 
•Estaba presente el Sr. García Prieto 
y 'a el se idüngró el conde de Romanones 
para idecirle en tono de broma: 
i—Todo depende de éste. 
- ¿ D e aníí^dijo el Sr. García Prie, 
to.-Porque ipor mi todo está muelto 
—^o diombre—ropuso el conde-Y 
luego añadió :-Con el Sr. Prieto he de 
conferenciar acerca de otros asuntos 
Lo de la presidencia del Con-roso* 
quedara arregla-do y dependerá de las 
conferencias que esta noche t en<mP 
celebrar. 
.( 'hoy) el —¿Se conocerá mañana 
nombre del presidente? 
—Probablemente. Ya veremos. 
¿Será Villanueva? 
Algunos conservadores decían ayer 
tarde que de dejárseles en libertad'eti 
la cuestión de la presidencia del Con 
greso, votarían al Sr. Gasset, corres-
pondiendo á atenciones personales que 
para ellos tuvo durante su paso por eí 
.Ministerio de Fomento. 
• Liberales que viven alrededor *]fel 
conde de Romanones y que respiran ei 
ambiente ministerial y escuchaban la 
conversación intervinieron en ella v 
uno dijo que él apostaba, por ía candi-
datura del Sr. Villanueva, que será la 
que triunfe. 
Conferencia comentada. 
Ha llama!do la atención una confe-
rencia que el ministro de Hacienda ce-
lebró ayer con el de Gracia y Justicia 
no por el 'hedho de que ambos conferen-
ciasen, sino porque la visita del señor 
Suárez Inclán al Sr. Barroso ha sido 
flecha por instigaciones y encargo es-
pecial del presidente del Consejo. 
Además, otro síntoma alarmante de 
la citada entrevista fué el que, apenas 
terminada aquélla, el'Sr. Barroso mar-
chase á Palacio, para ver á S. M., cosa 
que no pudo realizar el ministro por 
ihaber marchado ya aquél al Tiro de 
Pichón. 
V i l l a n u e v a P r e s i d i e n t e 
d e l C o n g r e s o 
El conde dio Romanones recibió ayer 
ú los periodistas nn sinnúmero de ve-
ces. La última vez que le visitaron los 
"reporters" fué á las nueve 'de la noche. 
Satisfecho á juzgar por su semblante 
el conde de Romanones, manifestó á los 
periodistas que hatía conferenciado 
largamente con los Sres. Gasset y Co-
bián, e n .quienes encontrá las- naturales ) 
f acilidades en üionibres que tienen con-::' 
cepto de los intereses de la política íi' 
TDeral, sien'db las conferencias con ellos 
celebradlas muy cordiales. 
—ElíSr. Villanueva—continuó el pre-
sidente—también lia celebrado una con-
ferencia conmigo muy cordial, y con él 
ha sido con quien he hablado última-
mente.' 
No hay, pues, dificultades, tod'o es-
tá resuelto, tenemos presidente del Con-
greso, y si no doy su nombre es porque, 
como es lógico, creo quedantes que na-
die debe conocerlo el Rey. 
Mora veremos si tengo mayoría, 
aunque creo que sí porque confío en el 
patriotismo -díc todos los elementos qué 
la integran, adlemás ide que los diputa-
dos obrarán, no sólo por instinito dé 
•conservación, sino también por propio 
v reflexivo convencimiento. 
Cuando el Sr. Villanueva fué á la 
presidencia para ver. al conde de KO' 
manones fué saludado por los perio'dis-
tas. • • Í I —¡Que sea eühorabuená!—le diDerotí 
los periadástas. 
—¿Tienen ustedes motivo para (dar* 
niela ?—preguntó el ministro. 
—Sí, señor — repusieron decidida-
mente los "reporters" .. , 
—Pues entonces la acepto—dî o et 
Sr. Villanueva. 
Cuando después ide hablar con el jete 
'del Gobierno salió del despaclio presi-
dencial el Sr. Villanueva, volvieron lo-
períodiistas á felicitarle. 
Entonces el Sr. Villanueva d ip : 
—Xo puedo aceptar ninguna enhora 
buena: pero no digan ustedes como hoy 
lia dicho un periódieo que <digo yo ^ 
cosas con gesto agrio. ,, 
Cuando el Sr. Villanueva abandone 
la presidencia y después de cfr lo M"0 
dijo el condle de Romanones. los perio-
distas sacaron la convicción de que e 
presidente del Congreso será el actúa», 
ministro de Fomento, si bien su desig-
nación no se hará pública hasta que 
hoy el presidente, del Consejo lo poii.w 
en conocimiento de S. M. 
UN COXGnESO —o—i 
Los obreros mineros 
Se ha celebrado la cuarta ^ s i ó n del Con-
greso de obreros nún.eros . d i scu t iéndose 
ha de interesar de los F o á e Z ^ f o r o U » -establecimiento del seguro obligatorio P 8 « 
so-
el 
él p i -
los patronos, 6 en su <JefectV 
quidar á todas las C o m p a ñ í a s de f Sm ' 
bre los accidentes del t rabajo para Qu u 
obrero se entienda directamente con 
trSe0kprob6 l o referente al seguro oblisrato-
rISe a c o r d ó pedir al Gobierno la ^ ¡ ^ t a r t . M de ¿ ley de accidentes^ d ^ . t r a b ^ . 
a s í ' c o m o algunos de l a l e y de minas, 
les m á s a m p l i t u d . «««-i/iVi d« Io8 
Sin d i s c u s i ó n se a c o r d ó la sup re s ión 
t r a b a o s á destajo y la < onceBióu de ley , 
de biSlcne y seguridad en las n™*" eí 
£ e d i s c u t i ó l a conveniencia' ú* f áe¡ &i 
bierno in tervenga , fijando ^ - ^ ^ flUe él 
t i zac lón , y el dictamen rcreren^- .o ^ 
G^bieino estipulo Uejiujo 01 v a 
Af)RlD- A ^ O I I L NUM. 564 
Miércoles 21 de Mayo de 1913. 
VINO ONA I M í 
y f a g n i í i c o s p e s u l t á d o » , e » las 
coSSecciBcias , c " los runos de . 
b i l é s . ««n las muje res i m i p p t e u -
les. y eu los a n é m i c o s . 
'a. 
5a-
C O M 1 T E N A C I O N A L 
t i fuíüo I»or la J u n t a de l a U n i ó n de 
^ V E s p a ñ o l a s , con los auspicios y 
^ ¿ d i c i ó n del e m i n e n t í s i m o s e ñ o r 
Cardenal Pr imado, y bajo la 
d i r e c c i ó n inmediata del ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obis-
po do Madrid-Al-
ca lá . 
i n í r e c c i ó n : A l m a g r o , 19 . M a d r i d _ 
^ í g ^ i e i i t a , s e ñ o r a marquesa ,de L n z á 
^VIVfiepre&idcaLa, s e ñ o r a condesa de V i l l a -
f ^ - e t a r i a , s e ñ o r a condesa de M a y o r g ; 
^ e s e c r e l a r i ; ! . s e ñ o r i t a d o ñ a M a r í a G; 
^torera , s e ñ o r a duquesa de M o n t e m a r . 
Vdcetiesorera, s e ñ o r i t a d o ñ a Josef ina 
^ ¿ i l i a r i a s , señtomitas A u u u w a d a Raimí-
¿ d e Haro, M a r í a Teresa L o r i g a , Coucep-
íxto de G u z m á n . 
^ n a t r o pun tos p r i n c i p a l e s l l e n a r á n la 
JZnie v l a accifrn de este C o m i t é N a c i o n a l : 
^T" V ^ a r (para ^que í a s Norauas id¡e l a 
fum*a)dla aprobadas y ibendecidas por los 
«ñores Obispos, y las reglas de modest ia 
•-tiana en e l vest ir que se ddetaren ó se 
S S S dictaido. sean puntualmente curaipli-
ty observados. 
2 o E s t a r en cointlnuas r e l a t i o n e s con 
í« 'onu*é¡g idiiocesanos^ de l a cruzada, p ro-
l^affidla q,üe se establezcan donde a ú n no 
B-haya verificado, y ipara ello bueno s e r á 
¿jrfcjax q^e loa nomíbres y cargos de las s é -
toras y s e ñ o r i t a s que los formen se p u b l i -
qam m los p e r i ó d i c o s principales de E s -
El c a p i t á n S á n c h e z i n g r e s ó en Prisiones 
•militares, y M a r í a Luisa en ila cá rce l de m u -
jeres. 
T r i b a m i i L'Í Uoitor. 
L o s oliciales de reserva de I n f a u i e r í a se 
han reunido para t omar acuerdos i-eferen-
tes á l a f o r m a d ó i . " de un T r i b u n a l de honor 
á n n c a p i t á n , cuyo apellido suena (mucho es-
tos d í a s . 
Parece ser que dicho T r i b u n a l l i a quedado 
ya coust i tn ido. 
Nuevos reg i s t ros . 
Duran te la tarde de ayer se verif icó u n 
reg i s t ro en :1a casa del c a p i t á n S á n c h e z , y 
(1 í cese—y nosotros l o rocogemos á t í t - | V d e 
án formación—íjue se Iba comprobado el ha-
l l a d o en el W . C. de un t rozo de carne. 
E n l a madrugada a ú n s e g u í a n los recoi/o-
cimientos en las atarjeas cercanas á la casa, 
pero s i n resultado esta vez. 
<*,Qnc p a s a r á ? 
A las tres manos cuarto de l a m a ñ a n a 
l legó á l a Escuela Super ior de Guerra un 
auto del Casino de Madr id con el numero 
l.tí47. 
E n él v e n í a n el escribano y dos agentes. 
Segúi : pudimos averiguar , al auto regre-
saba del Juzgado do Colmenar Viejo , adonde 
se l i a b í a encaminado á las once. 
Como puede apreciarse, esto hace suponer 
a lguna nueva c o m p l i c a c i ó n eu ol asunto, 
que ha llegado al pun to cu lminante 
—o— 
Eli " a u t o " á que nos r e f e r imos m á s a r r i -
ba, y en eí que i b a n el inspec to r Sr. Es-
eribaino y el agente Sr, R o m e r o , fué á Col-
m e n a r , ipara que dichos s e ñ o r e s recogiesen 
un imandamlento j u d i c i a l de l juez de aquel 
t é r m i n o , pa ra poder ve r i f i ca r ,un reg i s t ro 
d o m i c i l i a r i o en u n a casa de T e t u á n de las 
Victonias , en l a q.ue se afi irma es tuvo Ja-
l ó n d í a s antes de desaparecer. 
A NOTICIA: 
3,0 T r a b a j a r dnitensaimente, por sí y por 
Kiedio tí1© los C o m i t é s diocesanos, en Oa fun-
SKJÍÓO y sostenimiento de u n a rev i s ta es-
¡añola. (para s e ñ o r a s , que e n s e ñ e con ex-
Buisitos dibujos y ¡nuevos figurines c ó m o se 
Saede Vestir con elegancia s i n sa l ir .de los 
ÍLjjtes de ¡Ta míoidestía icristiana. 
4.° Defender iá l a sociedad crist iana en 
los "sagrados derechos de l a moral , y en 
icoirgeettencia, impedir por todos los medios 
posibleiS, e s p e c t á c u l o s p o r n o g r á f i c o s , diver-
riomes ¡ indecorosas, lecturas inmorales y 
touío genero de invenciones 'que a s í en la 
jajniilia como en l a sociedad atenten d irecta 
¿ ándáff'ectamente contra los dogmas de la 
jjoneetldad y del pudor y la s ingular digni-
gjyá $ (haranosura de 3a modest ia cristiana. 
OQOSK^ació11 'üte H i j a s de M a r í a . — O r i -
Butília.—17 Maiyo die 1 9 1 3 . — L a secretaria, 
Muñoz. 
|EL GAITERO ^ R A C H T ^ Í 
G N E q u e más s e * 
[vende e n E s p a ñ a y e l E x t r a n j e r o . 
El hombre 
desaparecido 
e s t o s H u m a n o s 
.... -ém ymvmia ACLAHADO ? 
Según hab íamos anunciado, se llevaron á 
' Dabo por l a Pol i c ía important í s imas^ diligen-
cias en :1a madnugada de ayer. 
Bata» diligenoias consastieroiL' en practli-
car oía minúc ioso i-econocimien'to en las al-
cantarillas p r ó x i m a s a l edificio de l a Escue-
h Stiperior de Guerra, cuyo roconocimien-
to dio ¡por resultado e l ballazgo de dos tro-
m de carne. 
IiKnedliata¡mí?nite fuei'on é s t o s enviados al 
Laboratorio municipal, Sonde el doctor Ch i -
late, después de n u examen' escrupuloso, 
ittaaifegtó que la citada carne era humana, 
arrespondáendo uno de dos pedazos á Ta re-
BÍÓIL as i lar , y que a ú n conservaba algo do 
•relio, y eQ otro á ¡un muslo. 
¡En e l Juzgado. 
Ül capitán Sáuc l i ez y su b i j a M a r í a L u i -
» estuvieron toda l a tarde en el Juzgado, 
fcabiéndoseílseB tomado 'nuem declaración;" 
Laato uto como otro negaron rotundameu-
tí cuaotos cargos s e ¡Ies imputan. 
Detenidos. 
Padre é ihija salieron de l a Casa Se C a n ó -
tígoe 'muy cerca de las diez, d e s p u é s de ha-
ber dictado contra ellos el juez au to de pro-
Eteamieato 
E P I L E P S I A ó 
ACCIDENTES 1 
NERVIOSOS 
SE CURA RADICALMENTE, CON LAS 
P a s t i l l a s A n t i e p i l é p t i c a s de OCHOA 
a ú n e u l o s c a s o s e n que f r a c a s a l a m e d i c a -
c i ó n p o l i b r o m u r a d a . VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
De I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
Universidades. 
Se nombra, eu virtud de o p o s i c i ó n , á don 
L e ó n Cardenal , c a t e d r á t i c o de P a t o l o g í a 
q u i r ú r g i c a d? la Centra l . 
E s c u e l a s especiales. 
Previa opos idón. . t a m b i é n , se nomibra 
profesor de entrada de la- E s c u e l a Indus-
tr ial de Madrid, á D. Manuel L u c i n i . 
Normales . 
H a n sido nomibrados: profesor provisio-
na,l de P e r l a g o g í a del Intituto de Lugo, don 
Antonio L . Cal ; iy auxi l iares , con igual ca-
rácter , de las Niormales de Tarragona , 
Huesca y Alicante, respectiivamente. don 
J o s é N o g u é s , d o ñ a Joaquina B u i s á n y don 
J u a n Peo Relio. 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
Se expiden los ' M í m b r a m i e n t o s de inspec-
tores auxil iares de priimera enseñanj ía . con 
c a r á c t e r interino, de las provincias de 
L e ó n y Terue l , á favor de D. Cir íaco Juan 
Huerta , y D. Alberto Canubronero. 
í 'ügo de mater ia l . 
E l babil i tadO' d-e- los maestros de Madrid, 
no abona t o d a v í a eil pago para mater ia l de 
las escuelas, primier semestre, del a ñ o ac-
t u a l ; ipero nos consta que él d í a 16 del 
presente mes, d e s p a c h ó , l a O r d e n a c i ó n de 
Pagos, e l correspondiente l ibramiento . , 
_ . "Se vende m a g n í f i c o coche "Mercedes" 35 
H . P . . dobile f a e t ó n . E s t a d o perfecto, á toda, 
prueba. Precio e c o n ó m i c o . Puede verse Ga-
rage E x c e í s i o r , y íiratar Alfonso X I I , 8, 
hajo , . izquierda. 
POR TELEGRAFO 
hn S i n í B U i c a de M a d r i d . 
B I L B A O 20. 19,15, 
Esta larde l ía l lesado l a Orquesta S ln fó -
n k a de Madr id , siendo recibida en l a esta-
c ión por los socios de la Coral F i l a r m ó n i c a 
de Bilbao. 
L a S infónica #ara dos conciertos, dedica-
dos á obras de W á s ' n e r , uno esta noche, jr 
o t ro el lunes p r ó x i m o . 
I n c e n d i o f o r m i d a b l e . 
Esta larde se produjo un formidable I n -
cendio en n n t a l l e r do conSfiipríá. situado en 
l a r i be ra de Deusto, propiedad del Sr. M a r -
t ín Nie to . 
Las l lamas devoraron en poco t i empo todo 
el mater ia l , siendo in í ' r uc tuosos cuantos es-
fuerzos hicieron los bomberos pa ra local izar 
el fuego y rescatar dichos materiales. 
Las p é r d i d a s se calculan en unas 20.000 
pesetas. 
Se desconoce l a causa del siniestro. 
Firma del Rey. 
Ayor firmú el Rey los siguientes de-
cretos de Gobernación: 
Real iffécreto nombrando vocal ¡del 
Consejo de Administración de] Monte 
de Piedad, y Caja de Ahorros dé ô sta. 
corte, .-'j D. Francisco de. Sales Ramonet 
y Pérez vde Meiid.o. conde del Venadito. 
^-Ideui concediendo el tra-íamiento 
de excelencia á la ciiulad do Mahón, 
provincia de Baleares'. 
—Idem concediendo la jrran cruz de 
Beneíiccneii. a D. Fernando Rengiío y 
Tercero. 
—Hem concediendo la gran cruz de 
Beneíieencia á D. Eduardo Lobo, coro-
nel de l a Guardia civil. 
—Idem concediendo bonores de jefe 
superior de Administración á ü . Pablo 
Imcine y Serrano, ex alcalde de Friego. 
i—Ídem conA'ocandO á elección par-
cial de un senador de La Universidad 
de Oviedo, para el domingo, 15 de Ju-
nio próximo. 
El Sr. Conde y Luque. 
Ayer mañana estuvo en el Ministerio 
de Instrucción ípúbliea. visitando al se-
ñor López Muñoz, el rector de la Uni-
versidad Central D. Rafael Conde y 
Luque. 
Burell, ministro. 
Se asegura que el Sr. Burell ocupará 
la cartera de Fomento al cesar en él 
desempaño de ella él Sr. Villanueva. 
Los toisones de oro. 
De los cinco toisones de oro vacantes 
en la actualidad, parece ser que tres'se-
rán adjudicados á Príncipes extranje-
ros, y los oíros dos. uno al duque de 
Santo Mauro y otro al general Weyler, 
El servicio militar. 
El general Luque se propone presen-
tar á las Cortes un proyecto de ley re-
bajando en dos años la edad para la 
permanencia de los generales en el ser-
vicio activo. 
España en Africa. 
Han sido propuestos al Ministerio de 
Estado por el dte Fomento para pres-
tar servicio en nuestra zona de influen-
cia en Marruecos, los ingenieros de Ca-
minos Sres. Escosura y Ramis. 
Visitas á Villanueva. 
Ayer visitaron al ministro de Fo-
mento los Sres. Mellado. Rodrigáñez, 
Vallejo y Torres (D. José Luis). 
S i d r a V e r r e t e r a y C a n g a s 
p r e f e r i d a p o r cuantos l a conocen 
I I Congreso \ a c i o n a I de las Artes del 
L i b r o 
X>el 25 a l 31 del corr iente se c e l e b r a r á eu 
asUi cor te e l l í Congreso Nac iona l de las 
Artes del L i b r o , declarado oficia? por el Go-
bierno de S. M . 
Las adhesiones, se reciben «u .las oficinas 
m Congreso, calle de A l c a l á , n ú m . 44, don-
de ¿e p roporc ionan datos y noticias r e l é -
rentes al mis ino . 
E n el s a l ó n de audiciones de l a casa ed i -
t o r i a l A l i e r , se c e l e b r a r á , el p r ó x i m o s á -
bado :24-- del corr ien te , un concier to ins-
t r u m e n t a ! h i s t ó r i c o de m ú s i c a e s p a ñ o l a de 
L a m a r a , o r g a i m a d o por el reverendo uadre 
L u i s V i l l a l b a (O . S. A . ) , maestro dé '.a ca-
I i l l a de E l Escor ia l . 
E l p r o g r a m a es el s iguiente: 
P r i m e r a parte. 
F a n t a s í a . Tiento en m í . Folias, bailes 
del siglo X V I l . 
Segunda parle. 
P r i m e r qu in te to en do. compuesto para 
la C á m a r a del Infante; Don Gabriel- de Bor-
bón en 3 770. 
L a D i r e c c i ó n genera l de Comercio. I n -
dus t r i a y Traba jo ha d i r i g i d o á todas las 
C á m a r a s de Comercio é i n d u s t r i a í a siguien-
te c i r cu l a r : 
" E l d i rec tor del Museo Comercia l , de RÍO 
Janeiro, ha ofrecido á nuestro min i s t ro en 
a g ü e l l a cap i t a l el local ó espacio ñ é c e s a -
r i o para ins ta lar una E x p o s i c i ó n permanen-
te de productos e s p a ñ o l e s . I n ú t i l creo en-
carecer á V. S. la i m p o r t a n c i a que supone el 
l levar á ¡'a p r á c t i c a este proyecto, que, se-
guramente, ha de c o n t r i b u i r a l desarrollo 
nuestro comercio con el Bras i l , h á c i e n d o 
.ver l a bondad y excelencia de nuestras p ro-
ducciones y a r t í c u l o s indus t r ia les que hoy 
i m p o r t a en su m a y o r í a esta n a c i ó n bajo 
diferentes banderas y supuestos o r í g e n e s , 
con no to r io per juic io nuestro. 
Con el fin de apreciar las proporciones 
del local ó del espacio que l a E x p o s i c i ó n 
deba tener, preciso es conocer antes que na-
da, el n ú m e r o probable de expositores que 
e s t á n dispuestos á mandar los muest ra-
r io s de sus productos y su cal idad. 
Por tanto, ruego á V . S. se sirva explo-
r a r el parecer de los electores de esa C á -
m a r a y comunica r lo á l a mayor brevedad 
posible á esta D i r e c c i ó n genera l . " 
Mas es el caso que por no haber hecho el 
Municipio el d e p ó s i t o que marca l a ley, del 
precio de e x p r o p i a c i ó n de la finca, el ya c i t a -
do d u e ñ o , Sr. V i c t o r í c a , s a l i ó l e ayer al paso 
a una l e g i ó n de bomberos, electricistas y 
c a ñ e r í a s del agua, a m é n de meter l a p i -
ción de cor tar los cables de l a luz y las 
c a ñ ñ e r í a s del agua, a m é n de meter l a p i -
queta en los pecadores muro.-? de l a expro-
piada finca, se p r e s e n t ó 4 ú l t i m a hora de la 
tarde de ayer en la c a l le "de Cedaceros. Sien-
do muy de notar que los vecinos que se 
l*Ler(|ri amenazados do demol ic ión hic ieron 
causa, c o m ú n con el propie tar io , con ta l ener-
g ía , que dicen las c r ó n i c a s (|ue pudo haber 
a l l í un campo de Agramante , aunque en ver-
dad no hubo o t r a cosa que un descomunal 
g r i t e r í o , que vino á d i v e r t i r á los paseantes, 
como si en un teatro se hallasen. 
Y no p a s ó á la postre sino que d u e ñ o é 
inqui l inos tuv ie ron que ceder y consentir l a 
obra, demoledora en grac ia al ornato p ú b l i c o 
de la muy herok-a v i l l a y corte. 
COMPAÑIA I B E R I C A M E R C A N T I L E INDUSTRIAL 
Aldalá , 129, Madrid . 
Laborados de clinc: C ú p u l a s , decorados, 
m a n e z u c ' i a í - leelios. 1 orfeones, etc. 
d F s a ñ t a n d e r 
——o 
POn TELEGRAFO 
A d m i r a b l e l a b o r rt<: Ion c a t ó l i c v n . 
S A X T A X D B l : üs.ir.. 
La labor depúváda ilcl Centro catfiTicb es-
acordado, á, pe t ic ión del Centro ca tó l i co , ía 
exc lus ión dfe cerca dé S.OOO electores falsos. 
" La Jynta provincia l del censo gl.eolórai l ia 
tá siendo objeto de ihuChíssimos elogios;. 
I , a O r q u e s t a S l a f ú i t i c a , 
E l jueves p r ó x i m o se i n a u g u r a r á la Or-
questa •SiriXónica de Saniander, en la que figu-
ran elementos a r t í s t i c o s muy valiosos. 
meros maquinistas D. José de Llamas % 
D. José Campoy. 
El médico mayor dic la Armada Aon 
MaDuel Ballesteros ¡ha quedado en » i -
'tnaeión de excedeueia f o r z o s a . 
M m m i ie Bolsas 
B O K S A D K M A O R I D PBJSCE i D I 
¡ n E K T i : n o ' r 
F o n d o s p ú h l l c u a . I n t e r i o r 4 0|0 
Serie P, de 50.000 ptas. nomnls. 
E, " 25.000 " 
D, 12.500 " " 
" C, " 5.000 " 
" B , " 2.500 " 
A , " 500 " 
" G y H , 100 y 200 " 
En diferentes series 
Idem fin de mes 
Idem fin p r ó x i m o 
Amor t izab lc al 5 OjO 
Idem 4 OjO 
B. Hipotecario E s p a ñ a 4 010 .. . 
Obligncs: P. C. V. Ar iza 5 0)0 
Sdad. Elecdad. Med iod ía 5 0;0 




















L a debilidad nerviosa, l a falta de apetito 
y l a d e p r e s i ó n o r g á n i c a se curan rápida-
niente con el V I N O ONA. 
L a d é c i m a de abono. 
M a ñ a n a jueves, se c e l e b r a r á l a d é c i m a co-
r r i d a de abono, l i d i á n d o s e seis toros de Aleas 
por los diestros Mazzant in i to , Gaona y M a -
nolete. 
POR TELEGRArO 
Huelga «me cmiicwrá, 
ZARAGOZA 20. 1S.15. 
H a empeorado l a huelga de m e t a l ú r g i c o s . 
l>os obreros ban ratificado sus primeras pe-
ticiones, abordando r e t iTá r de las f á b r i c a s 
sus a rc iu l l l ás de henumenla.ie. 
bas autoridades adoptan precauejones. 
Las sppiedades obreras c o n t i n ú a n fac i l i t an -
de recujsos pecuniarios á los luielsnistas. 
L l n a r c K R l V a a . 
Esta t a r d é l l egó el Sr. Linares Tüvas , que 
m a ñ a n a d a r á en el 1 cu t io Parisiana una con-





b. G. Azucarera de E s p a ñ a i 0,f 7̂ 50̂  0000 
Unión Alcoholera E s p ñ o l a . 5 0;'o i lOO'' 0' 00'00 
Acciones Banco de E s p a ñ a ••• 458<̂ ol 45^ 00 
Idem Hispano-Americano i 14o'()y: J4o'oO 
Idem Hipotecar io de E s p a ñ a ... j 240*00 OOO'OO 
Idem de Cast i l la j ^ Q Q (^QQ 
Idem E s p a ñ o l de C r é d i t o ' 122 00! 00000 
Idem Central Mejicano • j 25u!oO| OOO'Oi) 
Idem E s p a ñ o l Río de l a P l a t a ! 
Comp. Ar renda ta r i a de Tabacos 
S. G. Azucra. E p ñ a . Preferentes 
Idem Ordinarias 
Idem Al tos Hornos de Bilba©.. . -
Idem I > u r o - F e l g ü e r a 
Unión Alcoholera E s p ñ o l a . 5 010 
Idem Tíes inera E s p a ñ o l a 5 '^¡0 
Idem E s p a ñ o l a de Explosivos | 262,00 









Emp. 1863, Oblignes. 100 ptas. 
Idem por resultas 
Idem e x p r o p i a c i o n é s i n t e r i o r . . . 
Idem, ídem, ü n el ensajK-he . . . 












L a t e m p e r a t u r a 
Homicfdib. 
E l comandante del puesto de l a Bene-
m é r i t a , on Valdeavero. comunica , que en 
el s i t io l lamado H o y o del camino de Meco, 
r i ñ e r o n Fe l ipe Casas y Bon i fac io Ortega, 
resul tando m u e r t o el p r i m e r o de ellos. 
M u e r t e repent ina . . . 
E n el te jar "Esperanza", f a l l ec ió r e -
pen t inamente Mar i ano Tablero , jo rna le ro , 
de ve in t iocho a ñ o s de edad. 
Caída dei-graciada. 
E n una casa que se const ruye en í a plaza 
de Oriente, n ú m . 7, c a y ó s e po r el I iueco de 
l a escalera, Pedro Pardo , de diez y ocho 
a ñ o s , c a u s á n d o s e una he r ida contusa en 
l a r e g i ó n f ron t a l y o t r a de 7 c e n t í m e t r o s en 
l a p a r i e t a l derecha, m á s c o n m o c i ó n cerebral . 
Su estado es grave. 
Otra ca ída . 
E n la e s t a c i ó n de Algodor , c a y ó s e T i -
m o t e o Al fonso Mer lo , de ve in t iocho a ñ o s , 
sufr iendo l a f r a c t u r a d e l . p e r o n é derecho. 
Trasladado á la e s t a c i ó n de l M e d i o d í a , 
de M a d r i d , y curado de p r i m e r a i n t e n c i ó n 
en el Gabinete m é d i c o de a q u é l l a , fué t ras-
ladado d e s p u é s a l Hosp i t a l P r o v i n c i a l . 
L a Junta directiva del R e a l Aero-Club 
de E s p a ñ a h a acordado proponer para l a 
presidencia, en sus t i tuc ión del Sr. Kinde -
lán , 4 I>. Manuel García Prieto, m a r q u é s de 
Alhucemas. 
Ayer tarde estuvieron volando sobre el 
Palacio R e a l , l a Casa de Campo y otros l u -
gares de la corte, dos aviadores, que salie-
ron del campo de av iac ión de Cuatro 
Vientos. 
Tiro de P i c h ó n , 
E n l a C a s a de Campo c o n t i n u ó ayer tar-
de la t irada del gran premio de Madrid. . 
E n eDa tomaron parte S. M. el R e y y e l 
Infante Don Carlos, que desde muy tempra-
no fueron al "chalet"', donde almorzaron con 
¡'os d e m á s tiradores. 
j E l m o j o * -
• T Ó N I C O Vino pinedo | 
E n el rec torado cío " l a Unive r s idad Cen-
t r a l ha tomado pose s ión del cargo de decano 
de l a Facu l t ad de Medic ina , vacante por 
d e f u n c i ó n de l Sr. Calleja, 61 c a t e d r á t i c o de 
enfermedades de l a in fanc ia D . Franc isco 
Cr iado y A g u i l a r . 
; T , A D B U H I B A N ? 
— O — 
u e es m i casa! 
• As í cuentan ?iue clamaba ayer un muy feliz 
ciudadano, por cuanto es' propie tar io de l a 
casa n ú m . 4 de la- calle de Cedaceros. 
L a cual casa e s t á amenazada de inmediato 
derribo, que a s í lo dispuso l a autor idad del 
seño r alcalde de esta v i l l a . 
E n Madrid: m á x i m a 26 grados; m í n i m a . 
12. 
Barómetro . 706 mm.—Variable. 
E l día de ayer fué agradable. 
Luc ió el sol en un cic'.o despejado y sopló 
la brisa de casi todos los puttos del hori-
zonte con fuerza maderada. 
H a llovido: eu Jaén , seis litros por metro 
cuadrado; ocho en Albacete, fres en Tole-
do. IÍBO en Barcelona. Teruel . Córdoba Sevi-
lla, Huelva, Cádiz. Málaga., A lmer ía , Logro-
ño. Oviedo y León . 
Publicados ó no, no se devuelven (Origi-
nales; los que e n v í e n original sin contra-
tar antes con la empresa del ^ r i ó d i c o , se 
entiende que supl ican la i n s e r c i ó n G R A T I S . 
D E M A R I N A 
M O V I M I E N T O i > 7 / ' B U Q U E S 
Han salido, del puerto de Cartage-
na, el crucero "Extremadura'' y del dé 
Sanlúcar de Barrameda el cañonero 
"Ponce de León". 
El "Greneral Concha" lia llegado á 
Ceuta y fondeado en el mismo puerto el 
cañonero "Laya". 
En Mélilla ha fondeado el "Almiran-
te Bonifaz". 
A S C E N S O S 
El maquinista segundo de la Armada 
I). Saturnino Irial'te ha ascendido al 
empleo inmediato. 
N O M l í 1 1 A M I E N T O 
Ha . sido nombrado comandante se-
gundo del cañonero "Doña María d/ 
Molina", el teniente de navio 1). Juan 
Iglesias. 
L I C E N C I A S 
Se conceden licencias al capitán de 
corbeta l>. Carlos Núñez dé Prado; te-
niente de navio 1). Julio Coloma, y pri-
00,00 :85,50 
CAMBIOS S O m i B P L A Z A S K X T R A X J B R A S 
P a r í s , 1.08,65; Londres, ^7,37; B e r l í n , 
133,40. 
BOLSA Ü B BARCBLOÍSfA 
I n t e r i o r fin de mes, SI,22: Amort izable 5 
por 100, 100,0íi; Nentes. 104,00: Al icantes , 
101,20; Orenses, 23,30; Andaluces, 65,50. 
B O L S A l>a B I L B A O 
Kelg-ueras. 34,75: Al tos í í o r n o s , 312,00; 
Resineras, 102,50; Explosivos, 261,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exter io r , 90,70; F r a n c é s . SS.,95: F. C. "Nor-
te de E s p a ñ a , 47,00; Alicantes^ 464,00: R í o -
t in to , 1.951,00: "Crédi t M'onnais , 1.678,00; 
Bancos: Nacional de Méj ico , 842,00; L o n -
dres y Méj ico , 530,00: Centra l Mejicanojf 
232,00. 
B O L S A D B LO>'I>RBS 
Exte r io r , 88,'"O; Consolidado i n g l é s 2 1Í3 
por 100, 75,35; A l e m á n 8 po r 100, 75,00; R u -
so 1906 ó por 100, 102,50; J a p o n é s 1907, 09,00: 
Mejicano 1899 5 por 100, 97,00; U r u g a y ti IjS 
por 100, 72,00. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de Méj ico , 360.00; L o n -
dres y Méj ico , 235,00; Centra l Mejfean»,. 
100.00. 
B O L S A D É B U E N O S A I R E S 
Banco de l a Provinc ia , l t f , Q 0 ; -Bonps H i -
potecarios (J po r 100, 75,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: de Cbi le , 213,00; E s p a ñ o l de Chi -
le, 140,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S / 
Telesrama del 26 éc Mayo de 1»13. 
( I n f o r m a c i ó n de l a casa S a n í i a s o !Rodor«-
da, V e n t u r a de l a Vega, .16 y 18.) 
Cierre Cierre 
anterior, de ayer. 
A b r | l - M a y o 6.46 6.Í3 
Mayo-Junio 6,45 6,<3 
.Tunio-Julioi 6,42 6,10 
Jul io-Agosto 6,38 6,;:6 
Ventas de ayer en L i v e r p o o l : 6.000 balas. 
Tlogamos á nuestros sascriptores se s i r v a » 
manifestarnos las deficiencias qne l i a ü e n 
en el reparto del p e r i ó d i c o . 
E L D E B A T K d e b e r á recibirse antes de la« 
nueve de l a m a ñ a n a . 
I m p r e n t a j Es tereot ip ia de E L D E B A T E , 
L i b e r t a d , 31. 
0 T E R I A 
Lista de ¡os n ú m e r o s premiados en el sorteo celebrado 
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24496 8.000 pts. Barcelona. 
33407 :}.O0U " Alicante. 
366S6 y.OOO Alicante. 
24690 o.OUO •' S. Feliú Llobregat. 
99 ap;roílipM.ciones de 50ü pesetas cada 
una para los 99 n ú m e r o s lestan-tes de las 
centenas de los tres premios p r imoros . 
2 aproximaciones dé 2.a00, 2.000 y 1.220 
pesetas c;ada una par;» Jos n ú m e r o s ant/srlor 
y posterior de Jos tres premios pirimeros, 
respectivaimeiiLe. 
E l s iguiente sorteo se v e r i f i c a r á el d í a 2 
de .Jiunio y c o n s t a r á de 36.000 bil letes a l pre-
cio de '¿O pesetas. 
PREMIADOS CON 500 PESETAS 
711 768 799 802 807 825 834 835 837 838 848 
854 859 8B4 907 931 96.4 997 998 
C I X C O M H i 
018 USS 121 147 .198 227 228 230 233 250 258 
285 301 379 421 512 542 554 561 574 683 715 
778 894 905 229 990 993 
S K I S M I L 
OtíS 073 OSO 092 102 158 173 185 196 198 217 
242 297 303 329 349 353 433 458 475 476 477 
































S I E T E M I L 
096 115 125 126 146 173 
357 358 391 431 466 482 
651 654 702 765 77 i 79* 
S58 860 80? 87.: Í»S3 991 
O C H O M I L 
195 209 261 262 263 279 
393 433 449 462 464 474 
528 533 556 563 590 606 
708 782 795 799 831 861 
N U E V E M I L 
037 044 102 131 154 190 
343 375 383 387 410 430 
592 593 665 674 762 794 











41 44 56 
D1DCENA 
C E N T E N A 
120 147 151 165 172 173 229 232 285 300 321 
335 467 483 486 501 511 549 572 589 606 634, 
633 646 707 731 781 813 836 852 853 859 861 
862 863 888 906 918 906 918 921 969 
M I L 
018 024 07o 094 120 184 201 249 266 271 335 
369 375 379 401 450 472 488 498 504 580 606 
636 644 672 673 761 781 785 789 797 846 855 
859 879 890 894 895 921 973 
DOS M I L 
033 034 105 108 111 117 150 169 189 209 214 
216 257 262 278 325 364 375 377 410 456 471 
489 303 565 577 5S2 600 605 612 635 663 690 
703 704 731 778 786 824 869 887 929 945 951 
964 
058 064 073 
250 262 263 
442 448 471' 
724 725 731 
003 014 OIS 
160 16? 21* 
534 543 64? 
T R E S Rfffi 
077 085 131 133 139 
2Y9 oi'3 '6W 4»,Ü Sítf Z 
502 511 621 627 65.2 
745 760 769 "91 854 
914 93'1> 912 984 
i t l A T K Ó - M l X 
'¿24 021 061 ''K? 069 
TJ ' ;?44 265 • 




















D I E Z M i l / 
012 095 099 120 143 166 170 179 290 334 340 
346 356 362 367 371 391 424 432 462 509 574 
581 598 627 637 648 661 681 697 707 763 807 
810 868 922 935 952 
O N C E M I L 
008 028 031 043 055 058 095 111 112 124 140 
147 177 211 213 286 308 312 313 328 352 383 
440 441 449 455 468 473 477 506 552 579 612 
658 703 727 742 747 753 763 760,790 815 90o 
. 938 953 960 963 
l>OCIv M I L 
024 U35 037 044 063 064 086 091 092 120 122 
123 140 166 180 185 222 225 267 269 270 309 
l í o 366 426 446 473 474 501 569 574 612 620 


















D I E Z Y S E I S M I L 
0 8 3 . 0 8 7 0 9 1 114 212 225 
245 481 494 495 503 5 2 1 
594 595 614 640 612 647 
710 742 7 5 1 7 5 2 764 790 
873 918 927 936 954 
D I E Z Y S I E T E M I L 
0 5 1 OOÍS 0 6 1 067 092 
159 209 217 253 364 
438 450 533 588 598 
659 675 789 842 854 
910 915 930 940 970 9 










115 118 129 
340 456 468 
6 6 1 673 760 
839 848 S61 
962 967 972 
179 
492 












mi:z v N U E V E M I L 
028 110 112 113 148 
262 296 334 355 403 
483 5 4 1 555 583 585 
775 784 794 819 844 
938 












































T R E C E M I L 
020 056 057 071 136 226 230 
394 412 450 455 517 537 598 
22 797 SIS 826 830 849 861 86 
( ATORATE M I L 
036 041 042 224 266 275 283 
508 517 519 537 567 575 597 
745 765 790 701 823 824 838 
Q U Í Ñ C E M I L 
017 038 058 059 066 106 "1,12 
205'215 282 335 339 360, 374 
486'-449 461 464 466 479 481 
S49,S^4 577 SSo S91 601 
; ii 759 7;4 SOS U 7 £48 S83 
04*' 968 
246 280 308 
656 681 683 
3 887 934' 
308 311 330 
662 670 691 
841 952.993 
117 123 165 
377.378 404 
483 505 511 
631 W 710 
á s í 041 942 
V E I N T E M I L 
009 020 029 053 066 099 110 178 21.1 
213 2 3 1 2 6 1 269 290 294 316 318 340 
390 404 416 422 424 414 445 449 503 
523 577 607 685 689 714 752 794 799 
819 825 833 844 882 903 909 914 915 
979 999 
V E I N T I U N M I L 
042 055 067 083 098 111 117 127 142 
1 9 1 193 202 245 259 284 296 308 336 
344 395 445 447 464 479 484 487 503 
519 5.21 574 603 630 636 648 667 688 
690 723 736 744 773 778 806 870 948 
958 982 996 
V E I N T I D O S M I L 
007 017 021 024 034 044 070 108 169 
186 213 259 268 285 311 323 324 326 
333 370 402 4 38 449 456 466 501 504 
528 561 573 595 651 735 739 744 715 
781 794 868 883 885 894 9 0 1 922 925 
951 981 
V E I N T I T R E S M I L 
003 OOU 039 040 046 070 120 216 219 
2 2 1 231 252 253 275 292 308 350 381 
410 449 .482 485 496 501 5 3 1 534 543 
560 594 597 632 663 666 7 0 1 764 7 9 1 
805 ,.»07 915 959 978 988 
V E I N T I C C A T R O M I L 
009 922 037 0 4 7 059 102 138 159 215 
216 229 238 281 289 295 314 383 340 
4 5 4 472 538 549 5 7 1 597 649 67'"» 736 
803 S iO S24J 9 1 1 935 938 966 973 9S5 
• . 
V E L V I I C I Ñ C O M I L 
043 075 136 197 198 223 2 4 1 300 3 0 1 
325 334 355 389 417 4 2 1 428 498 524 
550 .'.63 576 616 623 634 650 686 697 
716 734 797 817 818 825 834 889 9 3 1 
982 
V E I N T I S E I S M I L 
023 
228 















































V E I N T I S I E T E M I L 
0 4 1 078 122 148 152 165 189 272 299 
334 339 360 378 3 9 1 446 545 578 584 
608 6 1 1 622 625 626 674 679 691 696 
724 .778 797 854 859 877 8 8 1 883 895 
925 942 991. 
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V E I N T I N U E V E 


















T R E I N T A 
043 093 096 












































































-(79 480 494 57S l í l f S l «S» 637 S«2 «5*7 
6S0 680 690 719 763 764 774 787 794 795 
797 804 839 855 S93 920 926 935 947 951, 
965 979. 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
849 944 949 450 466 988 












045 060 082 131 155 175 190 
260 309 332 333 375 382 392 
4»;!) 470 489 531 561 570 593 
r2_3 726 849 881 912 934 945 
T R E I N T A Y D O S M I L 
OSO J14 143 180 187 195 198 
303 340 390 392 407 441 412 
534 547 560 583 627 642 655 675 
739 814 824 839 973 982. 
T R E I N T A Y T R E S M I L 













27S 30 8 317 325 342 348 382 384 
393 505 517 528 533 5 5 0 „ 5 5 4 561 
I. (5 623 6 57 T: 
?,(?'.' 905 918 
"35 746 787 817 
$9/940 957 969 
T R E 1 N 1 A V C l A T I I O M I L 
1^0 152 170 194 211 25G 264 265 






004 016 031 046 068 072 685 IOS 119 
149 162 170 184 202 237 238 253 283 
338 337 357 376 395 406 466 471 488 
580 591 628 631 635 643 647 64^ 714 
735 745 753 765 770 786 829 841) 849 
944 955 969. 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
36000 004 024 028 052 066 075 136 118 
178 197 268 271 278 289 292 325. 343 
375 388 441 446 452 473 478 49f. 548 
557 602 620 626 642 646 6S5 69& 717 
729 743 749 759 799 804 839 852 S8S 
960 963 973 974. 
T R E I N T A Y S I E T E MI i 
033 109 151 164 190 195 202 235 23S 
268 271 307 312 321 371 379 381. 412 
443 473 486 496 546 555 556 559' 565 
629 644 666 675 725 754 772 800 S10 
881 908 911 925 93ü 932 OGí». 
T R E I N T A Y O C H O M I L 
005 027 034 064 067 092 099 121 130 
145 190 237 250 260 261 267 280 306 
219 335 358 363 382 386 38S 40,3 409 
418 431 437 459 473 486 517 525 529 
653 661 673 699 722 735 759 80ti S61 
896 898 920 922 927 941 . 
T R E I N T A Y N U E V E M31L 
0»2 033 067 093 116 17© 172 18,': l % i 
424 255 268 311 314 336 342 343 417 
4S5 487 488 503 518 528 533 54fj 5^2 
579 584 585 602 695 699 704 750 
766 805 811 828 S33 843 872 886 
929 946 973 986 9S8. 
n A R E N T A M E L 
008 028 036 038 042 058 111 U S 3Í22 
140 184 206 210 240 247 254 268 2Í74 
321 328 331 408 430 476 480 514 S81 
607 610 661 669 692 714 747 749 761 
845 892 930 933 937 939 9S8. 
( T A R E N T A Y UN M I L 
027 062 069 109 111 125 128 131 Í 5 6 
163 165 174 264 271 378 807 S13 326 
384 43o 443. 462 481 496 499 502 « 2 9 
560 592 606 655 673 683 6^7 695 ÍTIS 
756 769 802 804 S68 875 877 883 894 
948 953 95S 987. 
C U A R E N T A Y » O S M I L 
013 037 040 049 054 064 128 131 133 
151 170 177 186 191 267 214 217 221 
244 289 299 313 322 330 332 333 339 
376 463 483 521 538 550 580 618 051 
669 675 683 684 096 697 764 781 890 
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^Miércoles 21 de Mayo de 1913. 
MADRID. AÑO I l i . KUM 564 
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es 
C ó m i c o . 
RELIGIOSAS 
Santos y cultos de hoy. 
ÍBÍiéreóIes.—San V á l e n t e , Obispo y m á r -
V; San Secundlno, már t i i - ; Santos T i m ó -
lo, &ólio y Eu t iqu io , m á r t i r e s ; San Hos-
icio, confesor, y Santa M a r í a de Socors, 
l i ígen—La misa y oficio d iv ino son de 
m t ó s Torcuato, Cecilio y c o m p a ñ e r o s 
' á r t i r e s , con r i to doble mayor y color en-
i r n á d o . 
!A.sllo do r i u ó r f a n o s (Cuarenta Horas).—• 
lisa íriáyc .'• a ¡ a s diez, y por l a tarde, 
pecfe y re«serva. 
Don Juan de Alarcón . -—Fies ta á Santa 
'axis, de C e r v e l l ó n ; á las diez, misa can-
;da, con Su D i v i n a Majestad manifiesto, 
por 3a .tarde, p r e d i c a r á un padre Mer -
idario. 
Capi l la del S a n t í s i m o Cristo de l a Sa* 
lud.—Fiesta á Santa R i t a de Casia; á las 
diez y media, misa solemne, en la que pre-
d i c a r á el Sr. López Ana ya, y por l a tarde, 
á las seis, t e rmina l a novena, predicando 
D. Manuel Belda. 
Oratorio del O l i v a r . — C o m u n i ó n general 
para las celadoras del Apostolado de í a 
Oraoión por el a lma de d o ñ a Pur i f i cac ión 
M i r a (q. e. p. d.) , celadoi'a que fué de este 
Centro. 
G ó n g o r a s . — P r i n c i p i a l a octava a l San-
t í s i m o , e x p o n i é n d o s e Su D i v i n a Majestad, 
por las tardes, á las cua t ro y media. 
SantiiariO del Perpetuo Soco r ro .—Día de 
re-tiro espi r i tual pa ra las socias de la S ú -
plica Perpetua y Ja A r c h i c o f r a d í a del Per-
petuo SOCOITO. Por l a m a ñ a n a , á las diez, 
m e d i t a c i ó n y p l á t i c a . 
I le l igiosas del Corpus Christ i .—Solem-
nes Ví spe ra s por l a tarde, á las cuatro. 
P R E C I O S D E S Ú S C R I P C I O X 
A ñ o . 6 meses 9 meses Mes. 
1,00 M a d r i d Pts . 12 
Provinc ias 18 
P o r t u g a l 25 
E s t r a i i jex 'O: 
U n i ó n postal . . . 40 







L o s pagos adelantados. 
T A R I F A D E P U B M C I D A D 
Pesetas 
A f t i c u i o s indus t r i a l e s : l i n e a . . . . . . . . . 3 
En t r e f i l e t e s : í d e m . . 2,50 
Not i c i a s : ídem.. . .s- .¿. . . . : . : . : .>,i . . . . 2 
B i b l i o g r a f í a : í d e m 1,50 
R é c f a n í ó s : í d e m r . . . . . . 1 
K n l a cua r t a p l a n a ; í d e m 0,40 
" " p l a n a entera. 765 
:' " m e d i a plana. 400 
" M cua r to í d e m - 210 
" * ™ octavo í d e m . 105 
Cada « n u n c i o s a t i s f a r á 10 cents, de impuesto. 
acümten é^uelas hasta las tres de la 
C A K K E R A D E S A N J E R O N I M O , 29 
de todas las existencias con grandes rebajas de p re -
cios po r cambio de d u e ñ o y grandes re formas en 
el local . 
J L 
TONICO-DIGESTIVO Y ANTIGASTRÁLGICO 
Cura m á s pronto y mejor que n ingún otro remedio tooas las 
nfermodades de! e s tómago é iatc&tinos. E l i g i r siempre la 
narea reaistrada. Venta en farmacia? y Barquillo. 17, Madrid . 
d a d ida precios . Si os r á i s á casar n o d u d é i s u n .mo-
m e n t o cu a l h a j a r vuest ras rasas icón l o s c ien anal o ^ 
je tos que os ofrecemos, á Ha base ide 'uma b a r a t u r a in 
concebible V e d í o y os con^eniceiriéis do esta ve r Jíad 
J v E G A N I T O » 35 .—Sucur sa l , R E Y E S , 2 0 
T e l é f o n o 1.942. 
A L M A C E N D E T E J I D O S 
«PVIH A líí Popelines- M a i n t e n ó n . Es tampr/ fos d* A;-
oEnULA, I U . sa¿ i a y suiza. P a n a m á s . Dr i l e s . P i t u ^ 
L a n e r í a . Medias negras y colores m a r c a V i c t o r i a . G é n e -
ros blancos. Bordados. Pun t i l l a s . Tapetes h i t » •i«,fW» 
FUEN CARRAL, 59. MADRID 
m U M D E LA LIBERTAD, 31 
i ó n y A d m ó n : Barquil lo, 4 y 6. 
M A D R I D 
365. Apartado 466. 
CÁMARAS F R I G O R I F I C A S 
para restaurants y ca-
sas particulares-nuevos 
modelos garantizados es-
peciales de esta casa, á 
48 pesetas 
Utensilios de cocina 
i rromp i bles. Baterías 
completas á 58 pesetas 
EXCURSIONISTAS 
Bot e 11 a s Thermos -
Thermarin de más de 
medio litro, 3 ptas. 20 
céntimos. Frascos de re-
cambio, 2,75. Cubiertos, 
frascos, fiambreras, es-
tuches,'yasos de bolsillo.! ¿ant*dad' f 0 * T * 
-a horas y manulas , Que 
L l a m a m o s l a a ten-
c ión sobi'c este nue-
vo re lo j , que segura-
mente s e r á aprec ia-
do por todos ios que 
sus ocupaciones' Vif¡ 
exige saber l a h o r a 
fija de noche. lo cual 
so consigue con el 
mismo sin necesidad 
de r e c u r r i r á ' p e r i -
llas, etc. 
Este nuevo r e lo j 
t iene en su esfera y 
mani l las una compo-
s ic ión R A D I U M . — 
R a d i u m , m a t e r i a m i -
neral , descubierta ha -
ce algunos a ñ o s y 
que hoy vale L'O m i -
llones el k i l o a p r o -
x imadamente , y des-
p u é s de muchos es-
fuerzos y t rabajos se 
ha. podido conseguir 
ap l i ca r lo , en í n f i m a 
Imágenes, Altares y toda clase de earpífitería 
religiosa. Actividad demostrada en los mülnple* 
encargos, debido al numeroso ó instruido p e r s o n é . 
Para la correspondencia: 
VICENTE TENA, escultor, VfUe'jda. 
Omnibus á las estacíoáe 
Por u n servicio pa ra una sola f a m i l i a y u n solo d o m i -
c i l io , hasta seis p é r s o n a s y 100 ki logramo»? d é equipa-
je , á las estaciones del N o r t e y M e d i o d í a ó vie*y§c*&, 
tres pesetas. 
E s p e c t á c u l o s 
p a r a h o y 
Comedia.—A las nu^ve y media, La. 
bestia h u m a n a y L a buc-na v o l u n t a d . 
LfU*.—(Benef ic io de C o n t a d u r í a y 
'-D-^p^cho).—A las nueve y media (do -
b i* i / , E i sé»Q débil1 y Las moci tas del 
ba r r i o .—A las once y cuar to ( d o b l e ) , 
M a d r i g a l (dos ac tos ) . 
A las siete ( dab l e ) , K l genio ale-
gre ( t res actos) . 
I ícnav*:ntr .—Dfe cinco á doce y me-
dia, s ecc ión con t inua de c i n e m a t ó g r a -
fo. TodJS los d í a s , estrenos. 
(sencilla) L a üvtfma 
•v tre9 M i r t o s (£encUlaJ 
to 
las once 
buj»ao de G u z i n á n . 
P « v l s i i . - - A las n ü é v a 
noche, g r a n 
de los no 
diantes d é 
tables H ü s i o n i S ^ n,levo 
M ^ h ^ l o Lo R o y \ r ^ 
raordinaríb éxito de l a ¿ f e i 
¡os dedos de a c e ^ Ss ^ ^ 
tuanos radium platino, t o r n a n ^ 
l i a B lank ' s . de 
: tomando 
« i r ig ib le y 
c o m p a ñ í a 
te, a d e m á s , e í globo 
ÍJS clyj|ns y artistas de 1 
que d i r ige W i l h a m Parish. 
E x p o s i c i ó n Canina. — r j a , , , , . • 
Buen Re t i ro del P a r . u e ^ 
A b i e r t a de cuatro de la tarde a f S " 
checer. Ent rada , una Mí ' 
de m ú s i c a todas las tardes. 
A G O 
(INAPtTENCIA. PESADEZ Y DIFICULTAD DE DIGESTION, ACIDEZ. DESARREULOS INTP^TIMAI irc 
ARDORES, AGUA DE BOCA. DOLORES DEL ESTOMAGO, FLATULENG'A, ULCERA GASTRICA 
"SSL SSFgZ D J G E S T O N I C O Í L ™ ? 1 Zi¡SS¿ 
Depositarios: P E R E Z M A R T I N Y C . a — A l cala, 0 . — S t A i m i B 
In teresa á los que v i a j an no con fund i r e l áefepácllo 
que t iene establecido é s t a Casa e i l l<á c a l l é d é A&*i i a . xiQ-
mero 1S , Sr. Garrouste, con e l despacho de las Compa-
ñ í a s , p o r encontrarse grandes ventajas en e l 
Avisos,: A l c a l á , 18 .—Te lé fono 3.283. 
p e r m i t é n ve r per -etcétera, etcétera. 
Filtros higiénicos para5fectamente las Iloras 
T i | de noche. V e r este 
agua. Jaulas, límenos 
modelos. Variedad 
E L F A N T A S T I C O 
¡GEAN NOVEDAD! 
V e n t a en M a d r i d : S A T L B X . r X A G A R C I A 
San Í J e i - n a r d i n o , 18 ( C o u í i í c i - í a ) . 
en 
ajuar 'de casa. Antigua 
Casa Marín. 12 . ¡plaza 
Herradores, 12, esquina 
a San Felipe Ñeri. Telé-
fqjl.o 1.414 ¡ojo! Unica-
mente Marín. Catálogos 
ilustrados con más de 
4.000 artículos. 
A N U N C I O S 
L A S O I J U C I O N 
Carretas , O, 1.° 
re lo j en l a obscur idad es verdaderamente una marav i l l a . 
G ran fac i l idad de l a Casa á los s e ñ o r e s sacerdotes pa ra 
a d q u i r i r este re lo j . 
P í a s . 
G r I . 33 A X J T A K 
^ í o Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, 
Estados Unidos de América , Hawai í , etc, etc. 
arantiza 
é l i M d e J t x l i o 
é higiene, aliméntós, servicio y 
9 9 
la cojnOidídaíd, limpieza 
; cocina española y francesa; luz. timbres, ventiladores y calo-
eléctricos, aparatos de ¿üesmfeeeióii, camas de hierro, liospital. 
;o, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad de 
fos ̂ ásajeros, estos bnqnes se encuentran provistos de potentes aparatos 
Ee telegrafía sin ¡hilos qué les ipermite estar en comunicáción con la tierra 
¿ ¡burile todo el viaje, 
S© jCOntesta la correspou'dencia á vuelta de correo, y se envían pros-
geetos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Dmjaase: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, y Puerta 
t§ Tierra, núm. i . 
Bireccion telegráfica: CíPÜMP7J GIBRALTAR 
M a r í a del Ca rmen L ó p e z , 
pa r t i c ipa que t iene g r a n 
sur t ido de sombreros p a r a 
s e ñ o r a s y h i ñ a s , desde 10 
pesetas, y cascos desde 6. 
S é hacen re formas y en-
cargos " p a r a provincias . 
San Berna rdo , 13, bajo. 
J O V E N con excelentes 
informes, v iv i endo en pro-
vincias, desea o c u p a c i ó n 
en M a d r i d , como contable, 
escribiente, v ia jan te , secre-
t a r í a pa r t i cu l a r , 6 a n á l o g o . 
G a r a n t í a y detai les en 
i ' rust Anunc iador . Pez- &. 
' e r s i a n a s 
M á s bara to que i i ád i é , des-
estero y í i m p i e z a á m i t a d 
de precio. Corredera Baja , 
22.—Candela. 
P E R S O N A F O R M A L , ex-
celentes in formes , res iden-
te en p rov inc ias , s o l i c i t a 
cargo a d m i n i s t r a d o r fincas, 
g u a r d e r í a , m a y o r d o m í a , ca-
pataz ó a n á l o g o . Se ga ran -
t iza y d a r a z ó n en T r u s t 
A n u n c i a d ó i ' . Pez, 9. 
imprenta 
(Libertad, num 
ada madru tres 
S O 3 3 
E n caja ñ i q u e ? con buena m á q u i n a garant izada, 
caja m o d a ex t rap lano , 
í d e m , m á q u i n a extra , á n c o r a - r u b í e s •.. 
E n caja de plata con m á q u i n a ex t ra de á n c o r a , l o 
r u b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i c a ó mate 
E n 5, 6 y 8 plazos respectivamente. 
A l contado s e hace una rebaja de u n 10 p o r 100. 
Se m a n d a n p o r correo ccrtif icndos 
con aumento d e 1,50 p e s e t a s . 
P A R A M O Z O de come-
dor, ayuda de c á m a r a ' ó 
a n á l o g o en casa a r i s t o c r á -
t ica, ú h o t e l de i m p o r t a n -
cia m a d r i l e ñ o , o f r é c e s e j o -
ven con informes , res iden-
te en provinc ias . R a z ó n y 
g a r a n t í a en T r u s t A n u n c i a -
dor. Pez, 9. 
FABRICAS E N BAEACJALBO Y SESTAO 
Lingote al cok de calidad supe-1 Vig'uería para tolla clase de 
•iór para fundiciones y hOrnOs f construcciones. 
Martm-Siemens. j iChapas igruesas y íinas. 
Aceros Béssemer y Siemens- i Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de Hoja-
lata. ( 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para Mbrieas de con-
servas. 
Envases de hojalata para áh 
versas aplicaciones; 
í • 
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y construc-
ciones, i , i • 
Carriles Vignole, pesados y l i -
geros, para ferrocarriles, minas y 
otras industrias. 
Carriles Phoenix ó Broca para 
tranvías eléctricos. 
DIRIGIR TODA L A CORRESPONDENCIA 
•A. 
A G E N C I A D E A N U N C I O S 
L E O N , 2 0 , M A D R I D 
^Xt^w^Jffí!1 riva1'al ^ í ^ n la vida millares de niños, roda caja lleva detalles para su aplicación 
Venta en farmacias y droguerías, é pesetas*/,^ caja para niños y 3 para adultos. 
T 
dosificadas con la mayor S i t u d g y des^arecen 
Desinfectan ias mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales 
aclara la voz y aumenta su intensidad i^ucaies 
. J ^ f J ^ f Z ^ 6 ^ 6 eStaí pr(>vifito d¿ es^ medicamento tan verá libre de molestias en la garganta. ^ ^ e u t u t a j 
con su uso por estar 
una acción especial que 
agradable al paladar, y se 
Ü&ta esencia e a p e c i a l í s h u a -para a u t o m ó v i l e s , s in que n i n -
gvíéa^ o t r a l a s u p e r é , he i i a l l a d e v e n t a e n todos l o s garaaes 
^ e n MdOü'es de c i n c o y nueve l i t r o s . P r e f i é r a s e este ú l t i m o 
^ •envase, p o r su i t í e ñ o r peso, po r s u m a y o r Tjaratura , v $&i 
•X gjg i BU for!ma Plana, se acomoda nrejor en el coche. 
S í??^-/?3 131(10068 ' l l eva 'n e l p rec in to coa la i n d i e a e i ó n C L A 
2 sí íí ? y lá® iuicia;les 'a ca&a F o n r c a d e y P r o v ó t . De-
^ ; ^cxs&n. K l e s c o a f i a r los compradores de los b idones que no con. 
M se rven i n t a c t o este p r e c i n t o . 
E s conSe^el m̂̂^̂̂^ fe?1 á é ^ l o J ^ P ^ ^ cabeza. tuuo e i undo. T i e n e un aroma exquisito. 
preparados: PEREZ, M A R T I N Y 
9. MADRID 
^ I T T A I L J Q T J E E S F E R A . 
Re ta á las casas extranjeras que anunc ian que sus t in tas para escribir no 
nen fiva,! en E s p a ñ a . ? 
E l a u t o r y fabr ican te de las t i n t a s e s p a ñ o l a s t i tu ladas Blartzí las somét t rá • Í 
fa l lo de u n t r ibunal* de notables c a l í g r a f o s , si. hay quien qu ie ra colocar fretit« i 
ellas las t i n t a s extranjeras , p a r a c o m p a r a r l a f lu idez, c o n s e r v a c i ó n y permáhéhcia 
de color de unas y otras. 1 
C O N S I D E R A C I O N E S S O B R E L A S T I M A S 
Si l a p l u m a es buena y se escribe m a l , hay que aver iguar hl l a causa está H 
el papel ó en l a t i n t a : Clases h a y de papeles, que m a l preparados ó de malas iníÑ 
terias, t i enen poca a f i n i d a d con las t in tas , dando luga r á que los éscrifós apa, 
rezcan malos. 
Cuat ro condiciones t e n d r á l a t i n t a p a r a ser buena: 1.a L i m p i e z a y fluidez, para 
que se deslice por l a p l u m a s in in te r rupc iones . 2.a Color intenso y permanen té , 
para que se destaque bien en el papel . S.a M u c h a fijeza, para que no se destiñó 
él escrito, y 4.a N e u t r a l i d a d , pa ra que e l papel no suf ra deterioro con él tieriitió, 
n i los escritos desmerezcan v o l v i é n d o s e pardos. 
CLASES 
Negra superior f i j a . . 
E x t r a negra f i j a . 
Azul negra, f i ja 
Morada negra f i j a . . . . . 
V io le ta negra f i j a 
S t i l o g r á f i c a f i j a . 
Do colores fi jas 
Azu l negra copiar 
Vio le ta negra copiar. 
De colores copiar...... 
De t imbre 
H e c t o g r á f i c a » 
De m á q u i n a , 
PROPIEDADES 
DE LAS TINTAS MARtZ 
Escribe negro v io lado pasa pronto á negro... 
Escribe negro v io lado pasa pronto á negro.. . 
Escribe azul y pasa len to á negro ¿.......i 
Escribe morado y pasa lentamente á negro.. . 
Escribe v io le ta y pasa lento á negro 
Para plumas de bo ls i l lo , todos colores.... 
Siete t i n t a s éii colores fuertes 
Do azul pasa p ron to l a copia á negro 
De escarlata pasa á negro v io ldo 
A z u l , v io le ta , ro jo , c a r m í n , cóloi-es fuertes... 
Para caucho y meta l , toaos colores 
Da var ias copias en el E C t ó g r a f o 
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Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios cuya ox teus ión n ú séá. Sü* 
perior á 3 0 palabras . S u precio es e l do 5 c é n t i m o s palabra. 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida l a B o l s a de l Trabajo , que será g r a t t d t á 
para las deniandlas de trabajo s i los anuncios no son de m á s de 10 palabra?, 
pagando cada dos palabras quo excedan de é s t e n ú m e r o 5 cént imos , siéin-' 
pve que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n , 
ESPECIFICOS 
E l i D E P U R A T I V O 
F Ü S T E R . cu ra las enfer-
medades do ojos, e s t ó m a g o 
r e ú m a y asmas Fa rmac ia 
Fuster^ Bajadu, San F r a n 
cisco, 22, Valencia . 
D A S P I L D O R A S B A U -
S A M I C A S F Ü S T E K cu-
r a n catarros, tos, t isis 
afecciones garganta . 
E l i A i S T l G A S T K A l i G I -
CO E S P D U G U E S , cu ra las 
enfermedades del e s t ó m a -
go. F a r m a c i a Esplugues 
Valencia . 
E L D O L O R R E U M A T I -
CO se cu ra comple tamen-
te con el rcnombi-ado D u -
v a l . F a r m a c i a M a r t í n e z . 
Calle Robador, esquina 
San Rafae l , 2. Barcelona. 
y 
C A R N E L I Q U I D A del 
doctor V a l d é s G a r c í a de 
Montevideo. A l i m e n t o t ó 
nico, r é c ó n s t i t u y ente. 
Agente ú n i c o pa ra Espa-
ñ a y Po r tuga l . L u i s A n 
dreu. Barcelona. 
V I C H V - E T A T , son las 
mejores aguas alcalinas. 
V i c h y - H o p i t a l ( e s t ó m a g r o ) . 
. ' i c b y - C é l é s t i n o s ( r i ñ o h e s ) , 
7 V i c h y - G r a n d e - C r i l l e ( h í -
g a d ó ) . F r e i x a - P i n o , 12, 
Barcelona. 
H O T E L E S 
R E I N A V I C T O R E S , H o -
tel . Confor t mode rno . Bar-
ca <=, (; y S. Va lenc ia . 
H O T E L M A S S A G U E 
Casa recomendada pá í ' á 
sacerdotes. Calle Santa 
Ana, 24. Barcelona. 
E S T A M P E R I A B A Ñ E 
SES, g r a n su r t ido . L i b r é -
t e r í a , 10 y 12, B a r c e l o í i á . 
VARIOS 
P E L U Q U E R I A de p r i -
mera . Carretas, 7. Servicio, 
25 c é n t i m o s . 
N E C E S I T O 30.000 pese 
tas a l 5 0 / 0 . Ofrezco g a 
r a n t í a s . L i s t a Correos, b i -
llete t r a n v í a , 36.063. 
A N I S U D A L L A y Cog-
nac B . L . B a l d o m c r o L a u -
da. Uda l l a (San tander ) . 
G U A N O S " C A R S I " . F i l i -
pinas, A . V a l e n c i a . 
CONSULTAS 
S A N A T U S - C O N S U i l U M 
Doc to r Sanx G ó m e z . Con-
sul ta de 11 á 4, P r o g r e s ó , 
3. H o t e l Carabanchel A l t o . 
M A R I N E L L I . Den t i s t a. 
Consulta econamica. I n -
fantas, 24. 
VENTAS 
N O V E D A D E S e n a r t í c U 
los lavables p a r a tap ice-
r í a , stores, v is i l los , especia-
l i d a d para casas de campo. 
22, Caballero de Gracia . 
COMPEAS 
C O M P R O alhajas, ai l t i» 
ü e d a d e s , ért c a j es, telas, 
abanicos an t iguos y apa-
ratos f ó t ó g r á f i c o s . A l Todo 
de O c a s i ó n . Fuenca r r a l , 45. 
Tienda. 
P A R A V E R A N E A N T E S 
Restaurant CaiitS.bHc-o. 
H e r n á n C o r t é s . 0, Santan-
der. 
E L R E S T A U R A N T m á s 
ant iguo de Santander, dé 
D. G o ñ z a l ó É l i ¿ a l d e , tíéfté 
inde f í end ie iHes y a in l i l los 
. ' o l ñedó rc s y un cépéé l a l 
servicio a, l á c á r t á y Jjbí 
Cubiertos. 
BOLSA D E L 
TRABAJO 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
E n e l Cent ro Popu la r 
C a t ó l i c o de l a I n m a c u l a d a 
( A t o c h a , 1 8 ) . M a d r i d . 
Un of ic ia l escul tor d é o r -
n a m e n t a c i ó n ; ayudantes-
peones de mano y peones 
s u é l t ó s dé aí 'baful , u n o f i -
é ia l de p i n t o r ; tres poi - té -
ros, un cOcllero, u n cobra-
dor y u ñ g ü a r d a d é campo. 
O f r é c e s e s e ñ o r a do c o m -
p a ñ í a y s é ñ ó r i t a con buena 
io t r a , y sabiendo bien Con-
t a b i l i d a d , p a r a o f i c ina , co-
m e r c i ó , ó c ó s a a n á l o g a . Vé* 
i á^quez , 6ít, bajo. F i l o m é h á 
Vi l l a jos . 
J V G R A N E Ó X l J A ,1c 
Han A g u s t í n , í é ú n é - cóndi» 
e iónós fibr su va r iodad dé 
iM-ccióa y sus b ikéf l t l c o n - | J O V E N diez y nueve anos 
d i c i ó n e s h i g i é n i c a s , p l a z a j é m p l e a d ó en min i s t e r io , 
de San A g u s t í n , éso u ñ í a á l ' n i e h a l e t ra , so ofrece ho-
éd l l é d e l Hospita'.'. Bar-Iras t á r d e , pafa oí ' ic ina . R é -
óeloi la . i f e r e ñ C i a s i n m é j o r á b l e s . R á -
zó i l : L u i s a Fe rnanda , .28»! 
H O T E L I N G L E S , d é Vá-Mt6. I z r iu í e r^a . 
iencia. es el m e j o r po r sul 
e c o n o m í a y buen t rato. 
Pasaje de íli]paldla. 
PARA E L CULTO 
-CARA ORNAMÜKNTÓs|íí££ü: 
S E i Ñ ' O R I Í A d é c o m p a ñ í a 
hab lando f ía f tééé , áóó 'ñ ipa -
ñ a r á se iñór i t as ó n i ñ o s por 
las m a ñ a n a s . Buenas refe-
r é n c i a s . í u t o r , 18, 4.° d é * 
de iglesia, Justo 
Paz, 10. Valencia . 
B u m l o 
I N C I E N S O al uso de l i o -
rna V J é r u m l é ñ , para la 
Iglesia. Doc tor ík-iélré a í á r -
SUéí?.. J lo . tph i i l . 109. Rai---í!(-
l o n á . 
J O V E N ordenanza ei\ 
oficinas del Es tado, de in» 
m é j o r a b l e s referencias, de-
sea tmbajo, desde las trée 
de Já̂  t á r á é . p a r a cofaradóf 
3 cosía ¿ . í .á loga. R a z ó n : £>i-
• éiSft genera l de l T i m -
bre. Bárcjuj i lo , 1. . 
J O V E N maestro, s é óf íé* 
ce para colegió c á t ó ü c ó 6 
lecciones á domici l io . Pocas 
pretensiones. Lis ta de Gó* 
rreos, p o s t a í n ú m e r o Mi. 
(501.39S. 
S E Ñ O R A portuguesa, ca-
tól ica y joven, o f récésé_ |á* 
m danta dé c o m ^ á ñ i a , áffia 
de gobierno, para nlfioá e 
costura. Esc r ib i r Mari* 
Osorio, San Marcos, 30, 
3." izquierda. 
PROFESOR cátfjíicd de; 
p r i m e r a énseñan2a.- cotí til-
m e j ó r a b l é s réfél-óñcias, áft 
ofrece á f a m i l i a gftteUM* 
para educar niños, pficiN* 
6 s c c r c t a t i ó part ícula^ 
Fernando d é la T o r r e . - » e -
cinto d é l ^aiggdrot i l* . . . . . .M 
católiéo a c r í 
di tado, se~of7écé para m 
cienes b á c h i l í e r a t ó ; « 
ñ a n z a especial del im¡ 
San Marcos, 22. pnnc iP^ 
S A C E R D O T E 
con inucha p r á c t i c a , da lec^ 
cienes de p r imera y segnn' 
da e n s é f t á n z a á f o m ^ 
R a z ó n , E r í n c i p e , ,7, pvma-
^ C O L O C A C I Ó N soí ic i tasej 
ñ o r a é i i t e n d i d á éh todos ^ 
quehaceres de una cas*. 
R a z ó n : R a f a é l Cálvo, 5, S 
Lagasca, 14, í»átio> 
J O V E N diez W f is -
con buena le t ra 5̂  éscnWeft 
do á m á q u i n a , ofrecebe ^ . 
r á e s é H b i e n t é éñ 
c h é . Pocas t***¡*fm 
L i s t a Correos, P ^ t a l m 
mero 662.373. - — 
C A B A L L E K d , ^ » S 
10 UUivers i t a r ió , oíreGeS» 
secretario, a d í o í m s t r ^ 
n s e ñ a h z a b a c h i l l e r o , ^ 
na i n í o r m a c i ó n . Hor ta l é 
za, 126, p o r t e f í á . 
J O R N A L E R O sé 
e« persona de toda con f i a^ 
F u e n c a r r á ! , . l%6'.e 
(13^ in te r ior . 
o t ra E s p a ñ o l a , éátó^ica^ 
dos, ácom&añá-i ' íárt y ^ 
car ian def i t ro 6 fuera 
M a d r i d . Ó r f i l a ! j J ^ P 0 5 i _ 
M E C A N O G R A F O d i é í j 
seis a ñ o s , sabiéñdo 
" Y ó s f , « R e i m ñ g t O T ; » 
ó f f écé . Sta. M á r i a . lO- t* ; 
OE'RECEN T R A B A J É 
A G E N T E p rác t i co , f 
o ' ^ c e para c a s a 
t é . R a z ó n : San F ranca 
d é f a u l a , S, l-0 d e r é c h i 
ftim. —*—• 
SE N E C E S W A una 
viente , p r e f i r i é i ^ ó xecie 
l legada do p r ó v i n G i a g ^ 1 
sa, d, 3.° ^ ¿ ~ ~ * é ! Í 
S A C E R D O T E joven. £4 
b t m é para a c ó m p a n ^ 
ños , é s c r i t ó r i o ^ . ^ S * 
c a t ó d a n á l o g o , É ^ t ^ g f 
nidácl . R a z ó n : FUencar 
162, p a r t e r í a ^ 
